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Memorlii ! loa Representantesio oesuvoraoie para los griegosLA GUERRA W 'ORIENTE.&r MARGARITA ROMERO, Gerente General. turado será aumentada á 2 rentavos por libra.
y. Grande y
Selecto Surtido de
Mercancías v
tas medidas de alivio, per el con-gres-
creemos firmemente qne sa
restaurará la prosperidad hasta
cierto grado y asi mejorarán las
condiciones del oueblo. () ase-
guramos que millones del pueblo
no están de humor para que se
juege con ellos. Se están allegan-
do á la desesperación y son pro-
fundos los ecos de sa descontento.
Desean se realice algnna de la
prosperidad que tan pródigamente
se prometió durante la campaña,
hace seis meses.
"Arriba ds tres millones de tra
bajadores ansiosos están sin ocu-
pación. tApelaráu i Vds. en vano?
Especialidad en
Kecouocido
como el comercio
MAS B AR TO
A
en Nuevo V éxico
üorMavorV
"M'onnflpnV M O.5 t al
sr escogido de
rv lores manuiac- -
G tuns del
.ráSgú IJ. de Romero, Presidente.
Gross Blackwell y Cia.
Comerciantes por maj or en Abarrotes y Mercancías
: Generales.
Almacenistas, Repositorio de Carros, Carruajes, Boggies y Ma
.vinaria. Hacen especialidad de la
Venta y Compra de Ganado.
Las Vegas y Albuquerque, N. M.
BEIOVVHE MANZANARES CO.
uel iraoujo al l'reitlilenteMcKintey.
Los jefes de las asociacioues de
trabajo de los Estados Uuidos, en
representación de tres milloxes de
obreros qne no tienen trabajo, le
han diri ido al Presidente, á su ga
bínete y al congreso nna memoria
que transcribimos mas adelante,
porque arroja luz sobro la situa
ción triste en que se halla el tra
bajador en este pais. La memoria
es como sigue:
"Washington, Abril 20. -- Al pre
sideute, gabinete y congreso de
los Ertados Unidos de América.
Señores Multitudes de nueBtro
pueblo trabajador ciudadanos
americanos sufren á esta hora la
más humillante pobreza y privacio-
nes sin número, y se dirigen á
Vda. por alivio inmediato. En
otoño pxsado se les prometió le
gislación beneficiosa, y esto espe
raban de Vds. sin demora innece
saria. Sin espirita de partido, ape
lamos á Vds. á que oigan sus ne
cesidades y que prontamente se
haga frente á esta situación sin
paralelo en espirita de patriotismo
americano.
"Con las industrias medio para
lizadas, el comercio estancado, con
los valores deprimidos y merma
dos, con la empresa ahogada y la
potencia productiva del trabajo
inerte; con nuestro comercio in-
móvil en los mares y nuestros re-
cursos agotados, les impetramos
que se apresuren á hacer volver
los tiempos prósperos, para qne
inspiren confiauza, alegría y bien
estar á los hogares de millones de
ciudadanos que ahora buscan tra
bajo y salarios en vano.
"A nombra de los productores
del taller y de la fábrica, de la mo-
lienda y de la mina; A nombre ds
los trabajadores que no tienen tra-
bajo y de los que están mal paga-
dos, urgimos sobre la necesidad
de legislación de alivio. La des
tilación entre el pueblo honrado y
laborioso de nuestro país, aunque
oculta en parte, va de aumento y
se hace cada vez más aterradora.
Las esperanzas que abrigaba se
están trocando en desesperación.
Las invenciones y maquinarla, sub
division del trabajo y los Innume-
rable artefactos para producir
barato, aún en los mejores tiempos
perturban la permanencia de los
empleos, tienden á reducir los sa-
larios, y avivan la competición en
casi todas las avenidas del traba
jo. Añádase á esto el torrente no
interrumpido de inmigración, la
organización ds monopolios, la
centralización y concentración del
capital en las diferentes Indus-
trias todo hace ia existencia del
trabajador más difícil y precaria.
Eatas condiciones variables des-
conocidas en los tiempos de nues-
tros antepasados debeu de resis-
tirse, no con promesas que han de
violarse, sino por medio de legis-
lación sustancial remediadora de
parte del congreso.
"Por tanto, respetuosamente
memorializamos al presidente, ga-
binete y congreso de los Estados
Unidos, por la decretaclon da las
medidas signientes:
"1. Enmendación de la ley fede-
ral de ocho horas á manera de que
se observe prácticamente en tedas
las obras públicas del gobierno de
los Estados Unidos, sean por con-
trato, snbeontrato ó trabajo por
dias. Estamos resueltamente
opuestos á la evasion y violación
de la presente ley de ocho horas
por los cabecillas de departamen-
tos y los ofleirtles del servicio fe-
deral.
"2. Reconstrucción dt nuestras
leyes de Inmigración á manera de
extender mayor protección A los
ciudadanos americanos y sus fa-
milias.
3. Heforma en el sistema na-
cional banenno en la emisión de
la moneda de los Estados Unidos,
á manera de protejer al pueblo de
las posibilidades y desastres de
las crisis financieras.
"4. Apropiaciones liberales pa-
ra obras públicas del gobierno y
para mejora de nuestros nos y
puertos:
"Si se adoptan prontamente es
Un impuesto de diez centavos
por libra será puesto sobre el té.
Un impuesto de U ceutavos por
libra será puesto sobre los pieles.
La cédula de la lana ha sido
cumbÍHda materialmente. El im-
puesto sobre las lanas de 3ra. cla
se ha sido aunidutado y el de las
de Ira. ha sido reducido.
Estos son los impuestos qae mas
interezan á nuestros lectores. El
impuesto de centavo y medio so-- t
re los cueros está encontrándose
con macha oposición de parts ds
los senadores del Este, y se dice
que habrá una disencion muy re-
ñida en el senado sobre eca cláu
sula. Los manufactureros de la
Nueva Inglaterra reclaman que
ese impuesto perjudicará á sus
negocios y por lo tanto deman- -
dau que sea eliminado.
La disencion en 1 ruado sobre
todo el proyecto, en la que toma-
rán parte los republicanos en pro
y los demócratas en cou durará
cosa ds seis semauas.
NOTICIAS VARIAS.
En Houston, Texas, el 30 de
Abiil, fueron Hachados, poruña
turba de enmascarados, siete bom
bres de color, que se hallaban en
la cárcel de Sunyside, acusados
da distintos crímenes. Tres de
los linchados eran jovencitos de
13, 14 y 15 años, respectivamente.
Eu Barcelona, España, el dia 4
del corriente, en la mañana, fue-
ro u fusilados los cinco anarquis-
tas, culpables de haber arrojado la
bomba explosiva en medio de la
procesión de Corpus Chrlati, el 7
de Junio del año pasado. La eje
cución tuvo lugar junto al Fort
Mount Jnch. Cuando estaban
parados en linea y unos momentos
antes de que se diera la órden de
fuego, los criminales gritaron si-
multáneamente, qué viva la anar
quía!
Por un despacho mandado á "El
Herald." do Nueva York, de Kings
ton, Jamaica, se sabe que han ocu
rrido en las Islas Leward nna se-
rie da terribles temblores' ds tie-
rra, en los cuales se han perdido
centenares de vidas. Esto ha ocu-
rrido recientemente. Móntese-rrat- ,
una de las Islas mas peque
ñas del grupo, ha sido la que ha
sufrido mas. Muchas de las pla-
zas lian sido desertadas, habién-
dose refugiado los habitantes en
las moutañas.
Un destructor tornado, cuyo
paso duró solo 15 minutos, ha cau
sado grandes daños eu Newton,
Kansas. Fuerte granizo acompiv
fió á nna copiosa lluvia y el vien
to derribó varias casas, cuyos mo
radores quedaron heridos. De una
granja que fué destruida por com
pleto, arrebató el viento i una
madre y su hija con la cama en
que ambas se hallaban acostadas
y las arrojo a gran distancia, slu
qus afortunadamente recibieran
aquéllas heridas graves. Muchas
cabezas dsgauado quedaron muer
tas en los campos, y por todas
parts se veían árboles desarrai
gados.
AI regresar Alfred llauey 4 nu
casa, de William Star, Michigan, se
encontró con no terrible espectá-
culo. En an plato, á la entrada
de nua habitación se hallaba la
cabeza de su madre. Llamó á su
mnjer pero esta no respondió á
sus gritos, llauey corrió eu bus-
ca de anxilio, y mientras tanto,
aquella, que desde hacia tiempo
haliiu dado señales de locura, tra-
tó de quemar el trouco del cadá-
ver, que saturado de petróleo se
encontraba en otra habitación. La
loca fué detenida antes de que pu-
diera conseguir su propósito, y de
sus incoherentes explicaciones se
deduce que mató á su suegra á
hachiizos, decapitándola luego y
tratando de hacer desaparecer el
cadáver, sin explicar las causas
que la hacían considerar á aquella
como su enemiga.
la atención de fu-
nerales. Comple-
to surtido de ves-
tiduras y ataúdes,
Etc.
P limbalsainador,
M. Romero,
y,
las me
r4
Oriente o
en Abarrotes,
i nnmil
CoUU
Los Turcos y el Musulmanismo
Parecen ser los Victoriosos
" Los Griegos y la Cruz los
"-
-' Vencidos.
LA VICTORIA DE LOS PRIMEROS
SE SEBE A SU SÜPERIORI
DAD NUMERICA.
Desenlace Probable del Conflicto.
En nuestro número anterior con-
cluimos uuestra version de los mu-
camos habidos en la guerra Turco
Helénica con la retirada de lar
tropas Griegas de Latina cuartel
general del ejército Griego."
. Digamos algo mas tocante i ess
acciou dolorosa que tauto hi des-
orientado i los Griegos, antes d
seguir adelante con nuestra narra-
ción sobre la guerra eu general.
Los despachos oficiales que da-
ban informes sobre esa acción,
leian asi:
'Después de un combate encar-
nizado ocurrido en Matí (llaunin
de Tesalw,) los Griegos, cediendo
tute el empuje y número superioi
de los Turcos, evacuaron Tirimvo
y Larisa, removiendo so cuait
general á Phareália, población si-
tuada á la margen derecha dt
Pbsrsalitis, y al pie de la cordille-
ra de Chassidiari. PharsalU está
á veinticuatro millas al sur de La
risa.
Los Turcos al atacar á Mati, fue-
ron rechazados siete veces; pero
& las seis de la tarde, nn consejo
de guerra prisidido por el princi
pe Constantino, decidió iniciar la
retirada de Tirnavo que se venfl
có en buen órden.
Las tropas griegas lacharon he-
roicamente hasta las seis de la tar
de, obligando á retirarse 4 los tar-
cos. Pero habiendo recibido es
tos numerosos refuerzos, las posi-
ciones de los griegos se debilita-
ron y se ordenó la retirada. Lo
griegos, antes de retirarse clava-
ron sus cañones, y se llevaron to-
das las municiones do guerra y ob-
jetos portátiles.
El combate dé Mati duró todo
el dia del Viernes, defendiéndose
los griegos con intrepidez. Los
principes Constantino y Nicolás
estuvieron constantemente ex-
puestos al fuego del enemigo, dis-
tinguiéndose mucho el último. A
las seis de la tarde, loe tarcos
may reforzados, consiguieron rom-
per las lineas griegas. La caballe-
ría musulmana dió cargas magnifi-
cas. La lucha continuó durante
la noche.
La suerte de las armas como
era de esperarse de no interventi
no tercero ha sido decididamen-
te desfavorable a', ejército griego,
aanqne su escuadra haya hecho al-
go para contrabalancear las derro-
tas sufridas por los helenos en el
desfiladero de Milana y en las lla-
nuras de Tesalia.
Difícil es para no decir ijuposi-hi- e
que los griegos puedan repa-
rar sus pérdidas, y todo indica nn
completo trinnfo por parte délos
'urcos.
Como sucede siempre, el pue-
blo, que fué el verdadero causante
v provocador de la guerra, instiga-
do por la sociedad filohelénica de-
nominada Elhnikc Hetairia, busca
un editor responsable de sus des-
dichas, y apellida traición echan-
do la responsabilidad al principe
Constantino y demás jefes, j al
mismo monarca. De aqni la inmi-
nencia de trastornos en la capital,
y san de ana revolución contra el
MOHO.
De-p- a s de Is derrota qne n
lo griego cu (jaris y en
el defi'dero de Miluns ss creiu
que iban á dar por perdida la por-
fía y á pedir la intervención de
las Potencias, para que hicierau
cesar el conflicto. Pero no suce-
dió asi. El nuevo gabinete orde-
nó que se reanudaran las opera-
ciones.
Eu los conflictos habidos desde
entonces el éxito de ambos ejérci-
tos combatientes ha sido vário, pe- -
- 1.7) Carranclanes 20
Comerciantes
que se ven escasos de armas, Lom
bres y dinero para prolongar por
mas tiempo la guerra, que debido
a la superioridad numérica de los
turcos es
a
muy desigual.
.
&n vista ue sio, se cree une,
habrá intervención por parle de
las Potencias y que el conflicto ce
sará cuanto ántes.
La Isla de Crtta, que es la man-
zana de discordia, quedará bajo
el dominio üel Saltan, aunque re
gida tal vez por nn gobierno auto-oómio-
CONFLICTOS ENTRE TURCOS Y
" GRIEGOS.
Atenas,' 30 de" Abril. Un tele-
grama recibido aquí dice' que en
Valestiuo se libró una gran bata-
lla entre nna fuerza turca de 8,000
hombres y la brigada Griega al
mando del general. Smolensk').
Los Turcos fueron rechazados
o on enormes pérdidas.
OTRO DESPACHO.
Atenas, Mayo í. Los últimos
despachos de Pbarsalia, cuartel
del ejército Griego en Tesalia, dan
más detalles tocante A la batalla
entre los Tarcos y Griegos ea
10 millas al poniente de
Voló dooda se juut el ferroca-
rril que conecta Voló con La-
risa y Pharsalia. La fuerza tur-
na en Vnleetino cooeintia de 8.000
toldados de infantería, (00 de ca
ballería y 13 piezas de artillarla.
Los ataques de la caballería turca
fueron rechazados por los Griegos
que estaban estacionados sobre
Karautasi II ill. Todo nn retri- -
miento Turco fué diezmado por li
artillería ürieira. Cuatro ataaucs
que hioieron las escuadras turcas
fueron rechazados por los Grie&ros
qne con cada descarga abriun oa-nln- o
eu las filas del enemigo v de
jaban el campo sembrado de cadá
veres.
ULTIMOS DESPACHO!?.
Lóndres 5 de Mayo. Un des-
pacho de Atenas asevera que las
bajas de los Griegos en las bata-
llas de Valestino y Pharsalos, 1
dia 5 del que rige ascendieron á
mil entre muertos y heridos. Los
Turcos perdieron 6,000 entre muer-
tos y heridos.
Cuartel del ejército Griego en
Tesalia, Pharsalos, 5 de Mayo
líos Griegos recfcaua a& victo-
ria decisiva en !a batalla que tu-
vo lugar en Valestino, hoy.
La linea Griega fué atacada por
nna fuerza Tarca de 20,000 en adi
cion á las grandes fuerzas ds arti-
llería é infantería. La derecha
del ejército Griego estaba encar-
gada al mando del Coronel Maoro-michael-
La izquierda estaba
mandada por el Coronel Makris.
Las dos alas Griegas rechazaron á
los Tarcos, haciéndoles terribles
matanzas. La linea férrea fué des-
truida por las granadas de los Tar-
cos. Se calcula que dos mil Tar-
cos murieron en la batalla de
El Enemigo abandonó un
número considerable de cationes.
Apesar de las victorias que han
ganado los Griegos, todavía no
han ganado lo snficlente para con
trabalancear las de los Turcos, y
el triunfo por parte de los últimos
está decidido.
EN EL CONGRESO NACION A L
Cbiublos en el Arancel Dingley
l'or el Senado.
El bill de tarifa todavía está
pendiente ante el senado. La co-
misión que lo tenia bajo conside-
ración lo reportó á la alta cámara
durante la semana, pero con tan-tu- s
enmendaciones que ya no pa-
rece ser el mismo proyecto que
pnó en la cámara de representan
ten.
En el proyecto que pssó en la
cernir; ho proveía qne tomaría
ift cto el 1ro. de Mayo. La en-
mienda que se le hizo en el senado
provee que tomará efecto el 1ro.
de Julio.
Los otros cambios mas impor
tantes que se le hicieron son los si-
guientes;
La renta interna ó sea el im
puesto sobre la cerveza ha sido
aumentad á f.0 centavos el ba-
rril.
La tasa'sobrs tabaco manufac
yardas por -
en cualouier otro comercio.
Continuarán siendo de mayor im
portancia los intereses de las com-
binaciones, sindicatos, monopo-
lios, corporaciones y ricos que el
bienestar de los trabajadores? Es-
peramos que no. Aun creemos
que los representantes del pueblo
no están muertos en lo que se re-
fiere al bien público. Les pedi-
mos que se levanten i la altara
del patriotismo en esta grande
ocasión y que se apresuren 4 pres-
tar auxilio i la masa de sos con
ciudadanos.
"Respetuosamente: Samuel
Gompers, P. J. Magaire, James
Duncan, Jamss O'Connel."
r,t Lolctin rolir.
INCENDIO HORROROSO.
51 As de cien Personas de la AltaSouldat de Francia Pere-
cieron en un Incendio en
París.
Un violento incendo qne se de
claró en el Gran Lazaar de Cari
dad, en la ciudad de París, el Már-ts- s
en la tarde, redujo A cenizas el
edificio, qae era un salon de 300
yardas de largo por 80 de ancho,
y cortó el hilo de la existencia i
más de cien personas, las más ds
ellas mujeres de la alta sociedad
de Paris, cuyos cuerpos quedaron
tan quemados que estaban incono-
cibles. El incendio se declaró A
las 4 de la tarde en una de las cho-
zas de la feria. A esa hora se ha-
llaban de 1.500 A 2.000 personas
en el salon y el fuego cundió con
tanta rapidez que fué imposible el
escape de todas ellas,' y 'más de
cien fueron devoradas por las lla-
mas. Todas las víctimas eran per
sonajes de la alta sociedad de
Francia.
Guando las llamás devoraban el
edificio, algunos hombres entra-
ron á librar A sus esposas ó hijas
ds las llamas, y los más de ellos
perecieron.
El acontecimiento ha dejado A
toda Poris enlutada. Entre las
victimas se cuentan la Duquesa
de Alecon y la señora Florez es-
posa del consul español en Paris.
-
-
--
Nuevo Campo Aurífero.
Descubrimientos de metales au-
ríferos recientemente hechos en
el Distrito de Kin Colorado, indi-oa- n
que esa localidad en breve
tiempo será tan célebre como
lo es el campo minero de Cripple
Creek. Ya ha empezado la inmi-
gración de mineros y prospecta-dore- s
A esa region y para cuando
se hayan derretido las nieves, mi-
les de personas se hallarán en el
terreno.
Tomen la ruta del Santa Fé bas-
ta Springer y allí hallarán ana
que parta todos los dias
para Elizabetbtowu, llemitite y
lied River City. 'C. F. Jones,
Agente.
, .
Aviso.
l'or PHlR nrmilM dañina ivl.nl(juleus concierna que ) di XI de
M.yo. 1H7. ae reunlrA v ernará en na
ilon por una emana la Coinmiou del
Condado de (Jlluilaliina nm al I'm ila
cerciorar,) 0ua! n la deuda dotante
del condudo de (luadalupe.
Kola es dlNiMiticion de una ley de la
ultima leglaíatura, y ae suplica A to-
das las !raonas que tengan cuoniM
contrae! condado, en cualipi lera tor
ma one es, que Ihh presenten psra su
probación según lo dUpueMto inr ladicha lev.
Ia culón se tendril en I Puerto de
Luna. KzKiinici, Haniiovai.,
Jl'AN A. Hena,
Fl.OKKNt IO OaHCIA,
Testifico: (oiulhlon.
J'KBt'KtTo Baca, Escribano.
12.05
r.nt'Xl.Jal vim
2.25
4.00
7.50
Toda clase fie Iipleieotos de Agriculinra.
Damos particular atención a las consig- -
, naciones y compra de Lana etc., etc.
East Las Vegas, - and Socorro. N. M
LA TIE8DA DE DON SALOMON,
. .i ii r r 4 - J insza nueva, euueiiicuci
Banco de San Miguel.
Ahora orrecemos solamente por tero en mano.
9 lbs. de Cafe....
35-barill- de Jabón
óó ñoras de frijol
nn i i. or. .i T i:imisia o yus. ue íiiuiaiuiia.. .20jardas de lienzo.
20 yardas de manta
20;y ardas de carranclan
Buenos Zapatos de hombre
tnirjcr de 75 centavos hasta.. .
y todo los domas efectos á proporción,
ROSENTHAL HERMANOS,
Plaza Bueqa, enfrente del Banco de San Miguel.
con nuestro establecimiento car-fiad-o de las más escocidas y exquisitas fábricas, y nuestros precios son tan cómodos que desafian competencia á cualquier otro establecimiento dentro del Territorio.
Nuestro comprador en el oriente está aun escogiendo todas las novedades más recientes, y hacemos muy cordial invitación á todos nuestros amigos para que vengan á examinar nuestro variado
surtido, asegurándoles muy cortes atención á todos. Vean, pues, algunos de nuestros precios que son como sigue:
Satines, Hrocados muy líennosos de colores por solo TjOcvos yarda. Percales para camisas y Túnico .20 yardas por --
Merinos de todos colores á 115 centavos yarda. Indianias, Satines de colores y dibujos varios á 12 yds porr
$1.00 Alfombras por 23, 35 45 y 55 centavos para arriba,
1.(10 ('amas grandes, tamaño doble que valen $3.50 por
1.00 Vestidos de hombre que se venden dondequieraCortes con composturas y. hermosos dibujos por -
Cortes del mismo estilo, inferior calidad ... 1 .25 Géneros para camisas 10 yardas por - l.(X) deremos por - - --
1.00 Vestidos negro de lana que valen 0.50 por - - --
1.00 Vestidos Finos, propios para bodas por - -
Muy hermosos ge'neros para túnico de último estilo y 40jadas de ancho por 25 centavos la yarda.
pul- - Rayadillo á 10 yardas por
Cotonías á 20 yardas por
Tápalos de Estambre con fleco de seda cuya calidad no hallaran mejor en otro lugar desde 00 centavos hasta 20 pesos cada uno. Zapatos
pnia ooiiuiu utJbuo tu centavos para arriua. renemos en mano ei mas cüiiipiütu y vuuauu &ua uuu jjuiu, uti&unus u invitamos a nuestros ami-gos para que vengan a cerciorarse de la verdad.V
Nuestroilit. Nuestros abarrotes iosmuy cordialmente a las señoras para que vengan á examinar nuestra grande exhibición de sombreros al departamento de modas se abrirá el dia 5 y Ode Abril próximo e invitamosestilo- - Somos agentes de la Compañía de Modos de Butíer-cuand- oasi lo deseen, y daremos HOLKTOS I'OH-i'KK- IOS por todas las1venderemos según su calidadfigurines quienquiera que" i . - . ea tan reducidos recios comolos da. 1 amblen remitiremosi : ultimogénerospor correo muestras deInk y enviaremos por correoi: i 1...I.ventas por unit-ro- , en loua ciase Kcspcluosuimciilc,ue géneros a precios regulares..CHAS. IXjUFEHLjÍD,
EL GENIO DE UN 80MBRER0 CO-
LOR DE ROSA.La Voz del Pneblo. batir la Insurrección
de Creta ó
Caudu. En 1873, ascendido 4 ge-
neral de brigud, mandaba nna di-
vision que luchó contra los servios
en Widdin, donde se hallaba cuan
El Lunes de esta se man recibí-roe- s
la primera copia del pariódi-c- o
"El Nuevo Mundo," publicado
en la ciudad de Albuquerque por
lot sefiores Jesus Garcia y José
Escobar. El periódico ea de siete
columnas, está bies impreso y con-
tiene lectura variada é iuteresante.
Deseamos al nuevo colega una
buena acogida entre el pueblo y
una larga lista de suscritores.
CARACTERISTICO DEL HOMBRE.
Mr. FergQMOii, delegado al con-
greso, Informa 4 sus constituyen-
tes eo Nuevo Mélico, por conduc-
to de la prensa periódica, que bu
predecesor el sefior Gatron, antes
de cumplir su término ea el con-
greso, agotó por completo el surtí
do de semillas que el departamen-
to del Interior prorrateó a Nuevo
Méxice, para el efio de 1897. El
hombre Gatron antes de venirse
Washington destribuyó tolas
las semillas, y dejó i Mr. Fergus- -
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HABAItOSde MAYO de 1807.
Li Exposición Centenaria é In
ternacional de Tenneeee, se abrió
en Nashville el dia 1ro. de Mayo.
La misma estará en progreso has-
ta el 1ro. de Noviembre.
Skoun la última ley, los trafi-
cantes en licores podrán sacar li-
cencia del Territorio por tres me- -
m.1 Ia Ainnn A sil In 1a AáXnt.
' '. . . ,Lrft.oMita iQm iafiBa ,1a Huntalal
News 8ervice Extended.
Tha 8t. Louii Republic recently made
arrangement with the cable companies,
wbereby direct news irom an aecnun 1
tlie civilized world ara received. It now
printa more authentic foreign news than
ny otuer paper ana cnnuuun 10 een uy
its rrorn inr niiniisimiK 1111 iiiv ijuuit:
news. The outllook tor the year is one ol
Dip news events, fast succeeding each
ar and they will be highly interesting
to everyone The price ot Ihe Kt puuuc
ailv ia $ a year, or f I no lor turee
months. The Twice-- a Week Republic will
remain the same one dollar a year, by
mail, twke-a-wet'- k
O. O. CIIAKFEU.
FARHACISTA Y BOTICARIO
Tiene nn completo surtido de
Efectos del Tocador y
MEDICINAS PATENTIZADAS.
SAN PE
DE LAS
CAPITAL PAGADO
SOBRANTE
Enfermedades del Cutis
I,a luteusa comezón y sufrimiento,
nue causa la Eczema, los empeines y i
otras enfermedades del cutis, son all--
vlados Inmediatamente con el uso del
ungüento conocido como 'Chamber- -
Iain's Eye and Skin Ointment." Mu- -,
ehos casos agonizantes han sido cura
dos con este ungüento. Es i jualraen- - v
te eficiente paralan almorranas come
zonlentas, y un remedio favorito para ,
los pechos, manos rajadas, sabañones, .
heridas y crónicas de ,
los Ojos. De venta por los boticarios, j
4 26 centavos laosjita. '
ITaen las "Condition Powders del
Dr. Cady," el remedio mas eftcaa para
un caballo cuande se baila ea mal
condición. Tónico, purificador de la
sangre v vermífugo.
NATIONAL BANK
VEO
$100,00O.sS
$60,000.0
Frank Springer,
te
January, Cajero asistente.
ii ie kseia ver large tiespe.OI
Fia í Filiar
OFICIALES.
Dr. J. If. Cunningham,
Presidente;
D. T. Horkius. Cajero; F. B.
ijk,8e itgi utirti litre leí ttpíiit
CLARKE Y FüRSYTHE
Propietarios de la
Cantina Mas
DE LA PLAZA NUEVA.
Venderán licores en cantidades desde nn cuartillo haota cuatro
CUENTO BEMI80BRK HATUKAL.
Madre é hija están sentadas cer
ca de una elegante mesa de traba
Sobre la mesa hay nn gracioso
sombrero color de rosa, que la ni- -
mira con nna de esas sonrisas
hablan.
Lo tema con saavidad, lo pone
encabeza, y con cierta coque- -
teria dirige una mirada al espejo,
ardiendo en dessos de preguntar
su madre .soy bonita!
.Acaso ha visto al demonio de
vanidad deslizarse en el alma de
hija!
Mamá, es verdad que en el
mundo hay genios buenos y malos!
SI, hija mia.
.Cómo en los cuentos de ha-Ja- !
--Si.
.Tú los has visto alguna vez!
Alguna. No hace mucho
tiemno que sentí un frotamiento
alac que me ha hecho estreme-
cer.
Ahí exclamó la nifia aver-
gonzándose un poco sin saber por-
qué pero, mamá, tcámo has cono
cido que hay un genio aqni!
Mira hija mía.
Y la madre, inclinando su frente
pura, seRaló con el dedo nn plie
gue apenas perceptible que en ella
habia formado.
.Ves este pliegue! Suele lia
maree nna arruga, pero cu veraa
dero nombre es 'experiencia," y
cuando yo la oprimo me muestra
todo lo que pasa en ti y al rededer
de ti.
Ay mamá!
Espera.
Y tocando su frente, dijo miste
liosamente.
No estamos solas aquí.
.
Qué .hay alguien!
Si, hay genio, nn genio malo,
que está en tu sombrero color
de rosa.
La nifia puso instintivamente sn
sombrero soleré la mesa.
Yo te habia dicho que no co
gieras este sombrero, continuó la
madre afectando indiferencia, yo
quería para ti un color mas modes
to y unos adornos meuos chillan
tes, pero yo te pusiste 4 llorar, te
dejé obrar, y ahora ....
-,-Y ahora! ....
Ahora esc genio malo, que tn
falta de eumision 4 los dessos de
tu madre ha hecho venir 4 ti com
brero color de rosa, va 4 comen
zar co obra.
Sabes lo que va i hacer poco
poco!
Te Inducirá 4 ocultar las mira
das de ta madre.
liará 4 tu espirita desatento
sos lecciones.
Hará de ti nna egolstilla.
Pondrá en tus labios nua soori
aa burlesca para tus compañeras
menos bien vestidas que tú.
Cerrará tu corsion 4 las súpli
cs del pobre
La nifia bajé la cabeza, y sa mi
rada se fijé con recelo eu sa som
brero color de rosa.
La madre reanudó sa tarea de
costura.
Hubo algunos minutos de süen
ció.
Mamá .por qué no mandas
cambiar mi sombrero por otro que
sea de ta gasto!
SI, hija mía, le respondió
madre abrazándola y besándola.
AIgnnas horas después traían
los criados nn sombrero más sen
cilio, 4ue no por eso dejaba de ser
gracioso.
En este al menos ne habrá na
geuio malo dije la nifia.
No, respondió afectuosamente
la madre: hay nn bueno, que ba
rá de ti nna bija piadosa y amable
se llama "obediencia."
iY cómo se llama el genio malo
del sombrero color de rosa!
Se llama "coquetería."
El Kemedio mia Grande.
Mr. 15. B. Qreeve, comerciante
de vJnüuowe, Va., oettilica que
habia tenido consunción, lo ha
lian dado por muerto, buscado
todo tratamiento médico quo
dinero pudiera procurar, probaron
todos los remedios para la tos,
pero no Labia conseguido alivio,
pasó muchas noches sentado eo
una silla; fué inducido i que pro
bara el Nuevo Descubrimiento del
Dr. Kins;, j fué curado oon el oso
de dos botellas. Por los últimos
tres afios ha estado atendiendo á
los negocios, y dioe que el Nuevo
Descubrimiento del Dr. King es
el remedio más grande que ismis
ha sido preparado, porque ha be
dio tanto por I y otros en la co.
manijad. LI Nuevo Descubrí'
miento está garantizado para la
los, resfrio j consunción. Nanea
deje de curar. Dotelles de mues-
tra valoo 10 centavos en la Botica
Murphey Van Pet le o j en la as
de Jiruwoe 1 Mauxsnarea Co. 2
galones j siete octavos. Sitio en la esquina de la calles.
RAILROAD v MAIN, PLAZA NUEVA
do estalló la guerra contra Rusia, jo.
pasando sucesivamente 4 Tricó po
li y 4 Plevna.
Eu esta última ciudad cifran los fia
turcos sus esperanzas en la lueha que
contra las huestes moscovitas.
Osmán, apenas entrado en la lid, en
obtuvo dos brillantes victorias,
respectivamente contra el Barón
Kandener y contra Schakoskoy, 4
que le valieron el grado de maris
de campo y el titulo deHGhxzi" la
victorioso). su
Eucargado del mando en Plevna,
evantó en el transcurso de un mes
en medio de los constante ata
ques del enemigo, tremendas for-
tificaciones, que en vano intenta
ron tonar al asalto los rusos, re-
chazados repetidas veces, parties- -
ármente en los asaltos iutentados
después de los furiosos cafiouens
del 7 al 11 de Septiembre de 1877 de
por el ejército aliado, que manda
ban el Gran Duque de Nicolás de
lusia y el Principe Carlos de Ra
mania. El Czar, que presenciaba
estas operaciones, se retiró disgus
tado.
Pero los turcos no se contenta
ron con mantenerse 4 la defensiva:
variaas veces realizarou brillantes
salidas, y en una de ellas, verifica-
da
ae
el 12 de Septiembre, casi ani-
quilaron 4 la division del denoda
do general Skobeleff. En estos
encuentros rusos y rumanos per-
dieron 16,000 hombres, siendo
grandes asimismo las pérdidas de
los sitiados, cuyas fuerzas ascen
dían 4 50,000 hombres con 150 ca-
ñones.
Pero los rusos no estaban dis
puestos 4 abaudonar la partida, y
lo que no pudieron con si plomo
y las bayonotas, lo confiaron al
hambre, estrechando el cerco oon
tal eficacia, que en Octubre esta
ban cerradas todas las salidas de
Plevna. Dirigia estas operaciones
el gran ingeniero y experto militar
general Todleben, y el resultada
fué que el 12 de Noviembre, ya
los turcos 4 media raeion ó menos,
les intimaron la rendición los si
tiadores. Negóse 4 ello Osmán,
pero al cabo de un mes tuvo qae
sucumbir, no sin Intentar ana he
róica salida, en que si los turcos
derrotaron 4 la bayoneta regimien
to tras regimiento, sieudo inútil su
arrojo y herido Oemáo Bajá, tu
Vieron que rendirse.
Desde entonces Osmán ha sido
Ministro de la Guerra y ocupado
otros altos puestos, gozando de
gran privanza con el Sultan. Ulti
mámente estaba eucargado degas
tur toda la comida que iba á ser-
virse á Su Majestad, precaución
usual en las cortes orieutales para
evitar que sea euvenado el sobe
rano. Los Xovedadci,
EL 'PADRE NUESTRO' DE UN
AVARO.
Fué 4 coufesarse on avaro, j
preguntándole el sacerdote si sa
bia el Tadre nuestro:
Señor, contesto el penitente.
lo he aprendido muchas veces, pe-
ro al momeuto se me olvida, por
que tengo muy mala memoria.
Pues yo te lo ensenaré de mo
do que no lo olvides jamás. Pero
por ahora, y para que escarmien
tes, te impongo como penitencia
la obligación de prestar si o rédi
tos en esta semana 4 todos los
aue vayan 4 pedirte algo en mi
nombre.
Al dia siguiente se presentó en
casa del usurero un pobre botu
bre, que de parte del sefior Cura
le pidió prestada uua cantidad.
.Como te llamasf le pregun
ti el avaro después de haberle
entregado lo que le pedia
Pues me llamo l'adrt nunlro,
Fué otro más tarde, y le pidió
Otra cantidad, diciendo que se lia
malta Que taldi en loa cielo; y dec
pues otros que aseguraron llamar
se.... las otras palabras de la
oración dominical.
Volvió al confesonario c. usure
ro, y el Cura le dijo:
illas cumplido mi encargo!
M, ssnor, lo be cumplido.
Pues dime á quieneo has pros
tado en mi nombre.
.1 podro nuvrtro que estás ch
M cu'os, Kinu acorto lea et tu
nombre
Y recitó perfectamente todo
Padre nurstro.
.Vest dijo el sacerdote;
ta ves uo se te ha olvidado la ora
cien, con lo cual demsestrac que
tienes buena memoria... cnande
te conviene. U Revista Católica,
UUeBsiyie UiUiiImu.
Bfiurs aiKlaaa la at old and wnll-tricn- d
rvturri. Maa. Wihilow'i Hoot a I Bn
fur clulJroB taatblUR. Itsootbat lhacblld
ftrii tlia (unit, allay all pain, curat
wind colic and ka lha beat rrmvdf fur
diarrbooa. Tarnntf St cania a bottlt.
Ule tie ut af all.
al contado tienen nn descuente) de
Ex la ciudad de Nueva York se
deinició el Lúnes, una huelga de tra-
bajadores bastante formidable.
Los iniciadores de la huelga soo
aaianieiitoa alhafiilas nni deman
ri.rm.aaL. r,aara nn anmanto
de 25 por ciento sobre los salarios
n. a.tahan uñando v no lea fuéT n r
concedido. Otras uniones de
obreros se pusieron en huelga pa-
ra hacer más eficaz la d los pri
meros.
Veintiséis anarquistas, en adi
ción i los que ya están condena
dos, han sido sentenciados á su-
frir la pena de muerte en llarcelo-na- ,
España, por complicidad en el
arrojamiento de la bomba de dina
mita que el 7 de Junio del ano pa
sado fué arrojada en medio de la
procesión de Corpus Christ! que
ii t w i t imana aei mar. i explosion, se
lean saben nuestros lectores, caá
g0 ia' muerte á musitas personas
inocentes.
El Arancel de Dingley ó sea el
decantado bill de tarifa, fija uu im
puesto adecuado sobre la vaqueta
que es articulo manatacturaao y
los cueros los pone en la lista de
importaciones libres de aduana.
Pero la protección sobre la vaque
ta beneficia 4 los manufactureros
que son loa que suplen el dinero
para Granar las elecciones, y los
eneros es propiedad del product- -
úor y poco les importa que este se
beneficie ó dele de beneficiarse.
Esa es la diferencia.
El Presidente Mclíinley ha di
. .
cn0 mny terminantemente que
Nuevo México no tendrá Gober- -
nBior naevo hasta después que
baya i)aiatio el proyecto arancela
rio Que itlJ.,m 09 ,,apeles rezan,
t i t .i .. i .i r isotaa principios dei nie.de o uno.
yus equivócanos esutuan iob re- -
...ni. ......pnuiieunos cuanuo nos uecian que
dos días después de la inaugura- -
la a I "1 a
cion iba a ser nomurauo ei uooer- -
nador y que una semana después
...ya no loa a lianer un soio asmo- -
crata desempeñando un cargo fe
derel aqui en el Territorio. Pero
porsunuesto que cuando deoían
todo eso no recordaban que en ce
tos casos los votantes proponeu y
et rrwiuemsj d.spone.
Oatuon ha regresado da Wash
lUKIUlll J CU VMltIIDílWU UVi VI
'
riM ,m dU.ho
. .i.-.- m. n.1 f
I)on TO Perea va 4 Ser el gO- -
Remador de Nuevo México. No
wbemOÍ nl 608 P0,,cmM imKinar
oum sea el propósito que tiene ei
Ux - delegado al soltar esa "engsnl
la"' rodos sanemos y ei io usoe
h n'Jor q nauie. uo l)(,u
redro rerea no viene ta mas mini- -
uchnnz de ser uombrado go
bernador de Nuevo México. Pues
dad que sabemos de suena
!n8 01181,10 "cnoio
he Müington antes de veuirse,
i ? tr i
miC nJ 1U1 n-
...... a a .
,0. aicifnaoie que ei creía que
uídcuq mexicano seria nombrado
la ejercer uu destino federal en es
te Territorio. Además de eso se
Ii aC- - tuna a CUO DOr loaos IOB renuo lira
nos del territorio, excepto Catron,
qne bo hay ninguna probabilidad
de que Don Pedro sea el gober- -
nador. En vista de eso, creemos
innecesario.lo que dice Catron, con
lo cual no puede engafiar 4 nadie.
Advertimos al ex delegado, sin
embargo, que si el pueblo tuviera
que decidir en esta cuestión, Don
Pedro Peiea ó algún otro buen re- -I.. . . . .siüeute el Territorio seiu rl co- -
bernador. Pero los resided
del territorio propouen eu estas
materias y el presidente dispone 4
su autoio.
Algo que Saber.
Tunde ser que valga la pena sa
tier que la mejor medicina para
roilabler el agotamiento del sis-
tema nervioso á nn estado saluda
ble son Iob Amargos ElúctriooB.
Esta medicina es puramente ve
gelal, actúa dando touo á los can
tros de nervios en el estómago, ea
l!mnl '"jeirte ai tugado y
, V.r. i VVr,, V . en
AmaMM EhVirl.
i. , -- j --- -- -i r" .digestion, y dicen loa uae los han
probado que sou el mejor punfi- -
?,,,or a? ' nKr 7 üif? I1"
o nervioa. iiauao ia ururua. o
vende por W centavos o uu peso
a !otlla ti la Botica de liur
pbeyVan Petteo y eu U casa de
Browne t Manzanares Co. 2
Los que compran con dinero
diet hasta el veinticinco por
tienda de
ciento comprando sus efectos en la ;
1
son "mirando pa ease Falos."
Esta explicación la hace Mr.
Fergosaon 4 los que le han pedido cal
' Pr 1 tiendan el por- - (el
1ue 00 " ,M na
Aquí cabe aquel dicho vulgar
"que natural y figura hasta la sepul
tura." Catron, para eso de abar-
car no tiene rey, y et4 tan envi
ciado en eso que ya mas que quie-
ra ne puede contenerse. El tieae
que abarcar aunque lo que abar
que no sea mas que ...... semi-
llas.
UN FENOMENO.
Dice "La Gaceta" de Parras:
Es digno verdaderamente de
llamar la atención de los médicos,
sizuiente caso de fenomeuole
-
gla que acaba de ocurrir en esta
ciudad. Be nos informa, por per
I presenció el accidente,
que una señora ae regular pom
clon social, ha dado 4 lúe una es
pecie de monstruo que tenia la ca
beza, la frente y los ojos, de ser
racional, la nariz, exactamente co
mo el hocico de un cerdo, los bra
tos también como las patas ó re
moa delanteros de este animal
pues terminaban en una especie de
pezuña en vez de mano, y lo de-
más del cuerpo regalar, y de for
mas regulares.
El niño monstruo, que auu no
era de tiempo, nació muerto y pa
rece que la familia lo ocultó inme
dUtamente, pero no sin que antes
lo vieran algunas personas de las
presentes.
QUIHCE ANOS DE PRISION.
En las cortes de justicia suelen
hacerse muchas Injusticias, segú
MAtiilU Ia ikAD n tuett nnñ u o a tia
de Mlf lu2 eu Moutgomery
. Jar Mr. ra and Marv
., bo de
.,., uHa ,,.....
" ' "
libertad de la penitenciaria del es
lado, el dia 3 del actual, donde
por el espacio de quince afios han
sufrido injustamente, el resultado
de una madre Infame y el perjurio
de una hija. Myers era un honra
do labrador nace Quince anos
cou nnft vU(,ft y B0 iaegra
u enteada 9 0uce aBo íe Tnie
ron 4 vivir en su casa. Un dia
la muchacha hizo una declaración
jurada acusando 4 su padrastro de
asalto criminal contra ella. Su
testimonio Que dió en la envestí
gaciou complicó 4 su madre, y
Myers y su esposa fueron manda
dos 4 la Penitenciaria 4 sufrir una
condena de prisión perpetua.
Ultimamente se hicieron pesqui
sas por la muchacha y después de
haberla buscado por varias veers
fué hallada en la parte sur del es-
tado de Alabama. Sobre exami- -
nación, hizo declaración que
por amenazas de su abuela habia
jurado falso en la euvestigacion
del proceso en contra de eu pa-
drastro y su madre. Sobre rl so
lo testimonio ds la muchacha ha-
bla sido convicta la pareja, que al
tenerse conocimiento de lo que de
jamos dicho fué puesta en absolu- -
u libertad por .1 Gobernador.
OSMAN BAJA.
El nuevo general en jefe del
Ejército turco eu operaciones, es
la primera figura militar del Impe-
lió Otomano y una de las prime
ras de Europa. El hecho mac cul-
minante en su hoja de servicios
fué la heróica defensa de la ciu
did de Plevna contra los rusos,
que le valió el dictado de "el
héroe de Plevna" con que gene-
ral mente se le conoce.
Osmán nació en Tokal, Asia Me-
nor, por el ano 1832, Iniciando su
enseñanza eu Coastantinopla bajo
la direccioj de un hermano sayo,
catedrático de árabe en las escue-
las preparatorias de Estambul. En
ISÓO ingresó en la Academia miliJ
tar de sauella ciudad, y 4 los tres
afios, después de haberse distin-
guido mucho en los estudios y
sitos honores en los exá
", "olbló
el grado de subte- -
'.nUntc de caballería 4 poco de luí- -
ciada la tu erra de Crimea, á la
...
cual asistió.
Kecouipeaaa debida 4 sus bui
nos servicios fueron los ascensos
........ i. .1 ...
Ido de coronel 4 los diez y nueve
snos de entrar al servicio del Bul
I ta, y con rste grado pasó 4 com
Ike Davis,
Comerciante en
EFECTOS H12CON V AliAIUtOTES,
Botas, Zapatos, Sombreros. Cachuciia, ulules j Valijas.
Loza de China y de liatón. También tenemos un completo
surtido de Abarrotes de Fantasía. Uua especialidad en el
tráfico de Rancheros. Se pagan los precios mas aJtos por
d do el sol cltaaor general aei
Territorio
- r- -5
Con qué fin está Inglaterra
concentrando sns mejorss buques
de guerra en el Mediterráneo! El
tiempo dirá. Cuando los Ingleses
aprestan sus buques de guerra es
por que alero han previsto y no
quiereu que se les coja durmien-
do
Un periódico '.americano asegu
ra que en el interior de la Isla ds
Cuba 4 menudo se venden en ven
ta pública algunas muchachas es- -
clava. Esto ba de ser sin dada
alguna calumnia, y si es verdad,
las autoridades han teuido muy
buen éxito en ocultarla.
EL Acuario de aueva York se
I I
na enriquecido con una rana viva,
dice un colega, la cual es notable
por su tamatto, pues pesa cinco li- -
bras. El animal fué cogido en Mdn
tank roint, y se le está preparan- -
At n 4.1 nnnar a nn aaíannna rlnnlA i
pueda vivir cómodamente y graz
nar á su sabor
No es improbable que el desen
lace de la dificultad Turca-Helén- i
ca sea una guerra general eutre
las Potencias Europeas. Inglate i
rra está concentrando sus buques
de guerra ea e! Mediterráneo y es
to quiere decir algo. Una guerra
entre los colosos de Europa será
una cosa terrible 4 fin de siglo.
La linea férrea Atlantio and
Paclfie con todo r su material ro
Jante ha ..do vendida 4 I compa- -
Topeka y Santa H
la Miatihnai an nía alai v tnillA. IUUI lal lURUUVas) sfuitsssi uv a aa uihiw i
na. H. naana. I .anta a. verifi.
co en la plaza de Gallup, N.M, el
dia del corriente. U via férrea
., . .
r. faiiínmia
Los incendiarios están haciendo
Am lúa suvas en Kanta V. lia.
cienteinente petaron la antorcha 4
la casa de comercio de I5eaty y la
redujeron 4 cenizas con todo y su
contenido. Uniera Dios que los
criminales de ese hecho Un salva- -
le caiiran cuanto antes en manosr I
de la autoridad para que reciban
.n mer.f.iiir ruaiim
- - i
En la historia de este eoudado
.
aa rairitran manantía asninaa- -
tran que oficiales mayoies se han
desfalcado con los fondos públi- -
eos y no solo no han sido castiga
dos como merecían sino que hasta
han sido absueltos por otras
autoridades was a! Us. Esa es la
causa d que otros hayan querido
imitarlos subsecuentemente.
Sk dice que el gobernador
et' i f
...! a ainornion esia aesarroiimao neos
minerales eu la icpubliea Mexica
n, en cuyo pais piensa radicarse
permanentemente. Muchos otros
resideutes de Nuevo México se
han ido 4 México recientemente á
hacerse residentes de aquella re
pública que según loe díceres es
tá progresando mas que la nues
tra.
Li famosa banda mexicana del
ectavo regimiento de caballería se
halla ea la actualidad en los Esta- -
dos Unidos, y antes do regresar
para México dsr4 conciertos cu
las principales ciudades de esta
8a extenso comercio queda
Nuevo México.
Una, Feria.
Algunos le nuestros incomparables precios:
12 docenas de botones blancos, 4 centavos. 1 yarda de elástico negro, da
.... .
- n l ' ii J 1. l a a. Tumu, uoanwTn, nrpuma ara uar
de panal y 24 sobrespor 9 centavos.
oon borrador, un centavo cada uno.
cada uno. Borradores de huls, 1 centavo cada uno. Keflas de dos pies de,
largo. 10 oeutavo. Ipaqúetltode puntillas, 6 centavos. 1 yarda ds lletoa '
No. i, cualquier color, 6 centavos. ! yarda de listón No. 6, cualquier colar, C
'
centavos. 1 yarda da liatón No. 7, cuahjulbr color, 8 centavos. 1 yarda da
listón No. 13, cualquier color, 12 centavos y medio. 1 par ds toallas turcas '
para baño, IS centavos. 1 par de toallas turcas para baño, 16 por 36, 22cauta
vos. 1 par de toallas ds lino, 12 centavos. 1 par de toallas ds lino, 20 por it.
24 centavos. Paflueloe blancos, 4 centavos cada uno. Paflueloeds eaflora, li
ivuitavna radi mm lTnarullta Ha acrtilAtAB A nantirni. 1 nnrdiiinitMilá
sefiora, $1.23. Miles de otros artfeulos Un baratos como los que citamos.
W. W. PRIGHORE, Propietario.
CALLE SEXTA, TLAZ A NUEVA. LASVBOAS, X. 11.
al poniente de la plaza, Las Vega
uuiu, ueuuivoi cama uno. pliega
1 doieua de lapices, 4 centavos. La picas
Pizarrines forrados en madera. 1 centava)
EL TIEMPO.
Pí
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?tl VBOAH IUET0 MEJICO.
AHORA ES
in
el
R?r,ooo ni? kvuctoh hkcosS MKlI01ItliCIO.
I Buenos cortes de túnico por 11.00. Cortes muy finos
por $3.00.. Camisas de todas clases á precios que ja--
mis se ban visto en Las Vegas. Camisas y Calzoncillos
S de abrigo, de 15 centavos la pieza para arriba. Uo
g completo surtido de Mercancías Generales
A Precios Sin Competición.
república. I banda se comnoneUna i,.nr.n I ani.iiinavn.lan la
' VVF.1. MLBEAUF, f..Mo
r -
de cuarenta y ciuco hombree baje
1 mando de loe oficiales, director
tniUnraéJT avadante canitanr '
SantibaCes. Esta banda de m ú ti-
ta es la misma que se conquisto'
t l tos honores y aplausos en la
exposición universal de Clilcsgfl.
Calle Sexta, cinco puertas al
Norte) del Banco de San
MiffUel, piara N ñera
La Vox del-- Pueblo. ETINEEARIO DEL FERROCARRIL S, FATTY, Hon-W- J. Bryan's Book,
'
Eterna brilla en el Norte
estrella de viva luz,
reflejo de mi cariño;
mas de eso que sabes tú!
Acabarán las edades
y eu la suprema quietud,
mi amor flotará en el éter;
mas de eso que sabes tú!
VALI SKA.
ALISAXDBO POSADA BERBIO.
I
Quieres una leyenda de Orien-
te, del pais de las palmeras y los
terebintos, de las odaliscas y los
eunucos, de las arenas y los oasis,
de los grandes amores y los odios
gigantes!
Pues oye lo que me coutó el vie-
jo Jusnf, el buhonero árabe, aquel
que hacia nuestras delicias refi-
riéndonos historias con ese len- -
"Despnes de esta escena tnvo
muy pocos lutérvalos lúcidos; vol-
vió i caer en el delirio durante la
histórica entrevista con el Tapa
Pió IX, y hasta entonces la Euro
pa se fijó en la locura de la infe-
liz Carlota.
Cuando viajaba de corte ea cor-
te buscando ayuda para Maximi-
liano, fué cuando llegó i sus ma-
no la carta escrita pocaa horas
antes de la ejecución.
Se dice que Carlota núnea ha
estado capaz de leer con conoci-
miento esta carta. Hela aquí:
Mi adorada Carlota:
"Si Dios permite que vuestra sa
coekliaí;ií: lx latosekia y
FLTviíí.íLHIA.
hsn' .i; -- r .. i: ' ..i . ,
dt Muí . .
tfuml.i iii .H
1 Ohl'iia
3ern Atiiu(4is r.r i'ti.'ti! uiJ t
Esmero.
lit TiaiS. HÜIYI MEXICO.
MSIJsimCMM JL
Easpresario de Pompas Fúiiebn.
Embalsamador. Telefono No. 32,
Arenlda Douglas y calle 7au
PLAZA NUEVA. LAW VEO AH N M
GEO. T. HILL.
DECORADOR - GENERAL,
PAPEL DE EMPAPELAR,
8ELOCIAS DU VENTANA,
MARCOS ÜE RETRATOS,
ROTULOS.
Establecimiento en la esquina
de las calles Doce y Nacional,
LAS VEüAs, - . N. H.
CARLOS GABALDON,
Comerciante y Contratista ei Gánalo Yacuo y Lanar
ROWE NEW MEXICO.
Compramos y vendemos Productos del Pais.
NUESTROS LICORES Y ABARROTES BON DE LA MEJOR CLASE.
It, I). Romero,
RoniEro RDinera;
CoirciailB jot Mayor y al leifleo.
All K MM - I. . . . .V
at Iw, . J. Brum I an. book auld
unnaaiaiair ana la.publiiu.n Ib wort
111 Dátale . . .
ál ICCOCTT Sf jjj
uiPiiGi ivas.
Bt HOCRirn,
vamu iTutm
ni ww mrnnirt
V l J cuwiGiaittn.W4 L SsMIVTfit rTTIitrilS
IIACENTl WlNTcnst. '
Mr. Ir,u i aaBoai4 ! Iiiwatloa f irxAl.g saaalf af all
ror.ItlM ta rnrt harina UwaniM.I blaiMalll.ra,IH.r. ara alraadf tnd lealloasat aa aaonaaatwale,
AiMroaa W. R. fOKKrY COMPANY, r.tilliaais
31-35- Dwbera
a v . .
nv. 60 VIARS
BXPBNISNOS.
A TBini ai.ra. T """"
COPYS1ICHTS .
Anmn amltrur a krti h and diacrlptloo mayqun klT froa, whlhnr an luT.ntlun I.pniiMiiif iwienialiia. rmiiiuuiiiiatinm wiiitriiiiMratlai. (l(lal awno, fora,nmn aataotaIn AmftH-a- . W hvn a Wwhiuitia oraa--,I nu-n- tnk.M! tiirouaa. Uunu A Ua. nctaINHII.1 UOtllHI III l.
SCIENTIFIC AMERICAN,
bullfiill HIiuTnitiM, I remit rlrralulna atanr jMiirual. a riSI..4I.I lliinith. Minrlinra ouplM aucl Uaobuoa on I'ju lhts Kiut trek AUOri.
MUNN & CO.,31 llroailwav. New V.rk.
Neoundlno Itomoro.
: Laa Vetraa. n. M
JL B HYDE,
Presidente
Denfla him,
Tienen siempre en mano toda clase de mer
cancías y efectos de consumo.
Lat'e lar de la Plaza :
EXPENDIO DE OAI Ü Ni:. DK
CHAS. E. BLOOM & URO.
La única carnicería de la plaza donde se vende
Carne Fresca de Res,
Camero, Puerco, Berrendo Ave, Chorizo etc.
Todo á loa precios mas baratos del mercado. Se entregarán
frratis, i domicilio los pedidos.
TAMA (L OH1IMI.
Tren Pasajrro No. 2. aale 410 a. m.
" Flete No. 52, ae 7:30 a. m.
I UK AliO LIMITKP,
No. 4 Miercoleajr Mliados saleálaaflde
la nnche. Km tren ae compone it Carrour i unman nomíneme.
Carro Dormitorio de Las Vegas á Denver,
FA KA EL roMIVtl.
Tren Pasajero No. I, ale 6:10 de la tarde,
" Fíele No. W, sale 7:30 a, m.
CALIFORNIA LIMITS?
No. 3 loa Lunes y Viernes. Sale de squi á
7:1S ru. Kate tren se compone de Carro
Pullman solamente.
Carro Dormitorio de Denver á La Vega
RAMAL IIR OJO CALIENTE.
Sale de Las Vea--a 10:10 a. ui., 3:10 p. m
y :.') d. m.
Bale de Hot Spring 2.00 p, m., 5:30 p. m.
J I .w p. Uli
RAMAL US SANTA FE.
Hay conneccion con lúa trenes No. I J 1
4r&3.
oletosde Viaje redondo i luiarea nna
no sea ta distancia mas de 135 milla aa
venden con una reducción de 10 por ciento.
v ha, r . JOSE., Agente.
La Vega. N.M
Bifitito ás Anica é Suskisis.
(Buckleu's Arnica Salve).
El mainr. , nriffiiantn. . . an al ntumln i . -- - - n H.u.w ai. immcortadas, magulladas, llaga, ulcera, reu
mas, erupciones. Raoannu, callos, y tonas
laa ariiitrloiiaa rial mili, v nnaiiivam.
cura almorranas, y si no lo hace no se pide
pago. He garantiza que dará entera aatia- -
laiA-ivu- t ai ..ir, vi uiiiciu acra UrTUCilO.Praflin 1h mnt.vm U i.iita I w .,. .1
menudeo por la botica ds Murptiey-Va- n
Petten Drug Co., en las dos plazas de La
Vegas, y al por mayor en la casa de Browne
A Mantanarea.
Vitalidad en loiHombrii Rsitsblseida.
Ls fuerza sexual de-
creciente en los jóve-lie-s
y en los viejo,
puede ser curada pron- -
OJf ta y perrasnentemen-'.!?- '
Los que sufran ds
' uiiuiuuaii ii v r y i o sa,
varicocele, emisio
nes nocturnas, v to- -
'. daa laa enlermedadaiidebilitante, debieran de escribirme pi-
diéndome un consejo. Por muchos a fia
n estudiarlo eliito de la debilidad eulos hombres, y yo mismo ful un paciente.
1'edl la información de varios charlatanes.
pero sin ningiin provecho. Finalmente.
descubrí un remedio pimple pero muy
que finalmente me curó y plenamente
me sgranuo mis punes deprimidas i tama-ño natural v tuerza. Deimea ha curado á
miles. Quiero que todos los hombre sepan
eso, y ii r lo unto, mandará la receta al
ue la solicite. Iiu'e d rosto. .Nadie deba
vascilar para escribirme, porque todas las
comunicaciones se tratan conlidencialnien- -
te. hscnba hoy y mande estampas para
pagar el franqueo.
' CARLOS JOHNSON,
Box 512 C. Hammond, Ind.
Cantina Popular
DE LA PLAZA NUEVA.
Los Mejores Licores,
Los Mas Fiios Cipos.
Situada eu la esquina de las ca-
lles Douglas y Central.
CHRIS SELLMAN, Prop.
RUTA DEL
SANTA FE
Atchison Topeka y
Santa Fe.
-F-ERROCARRIL-
Del Golfo, Colóralo j Sania H;
FERRO-CARRI-
ATLANTICO Y PACIFICO.
-F-ERRO.CARRILr-
COLORADOMIDLAND,
FERRO-CARRI- L
Sur de California
es Donnonos
lii cambio para
CHICAGO, CIUDAD
DE MEXICO,
SAS DIEGO T
SAI FRANCISCO.
Tambiea para Galreston 7 pintes
principales de Texas.
W.J.Hlack,
A. G. de P,, Topeka, Kas.
CiiAn. JoNis, Arente,
Las Vegas, N. M.
TARJETAS PROFESIONALES.
LOSO Y TORT.
AHOGADOS EN LEY,
Oficina en el edificio de Wvman,
Plaxa Nueva. Practicará eu toda las
cortes del Territorio.
W. 0. HATDOH,
Abouclo on Iey.
He atiente á colectaciones, especial'
mente Oílmua cxin Felii Martines.
Plaza Nueva, Las Vegas, N. M.
--
: M. W. ROBBIHS,
DOCTOR y CIRUJANO.
Oficina, segando piso arriba del
Banco de San Miguel.
Plata Sueva. Las Yetas, I M
J D. W. YEEDER,
Alónalo r Goosejero ei le;
LAB VEOAtt, N. to.
Practica ea todas las oorles del Ter-
ritorio.
GEO. W. KNAEBB.L.
AUOUADO KN LKT,
MANTA FE, N. M.
Oficina eu la casa del Mayor 8eu.
Avenida de Palacio. Colectaciones f
arrecios de Títulos constituyen nues-
tra especialidad.
FRANK 8PEIN0ER
itialo 1 Consejero eo Leí
Practican en todas las cortes del Te-
rritorio y la Corte Hunrem de loe lu-
tados Unidos.
LAH VEGAS. N.M.
Btit. Bolita OiUvitit A. Lsrrsitls.
EOLMAN V LARRAZOLO,
AWOftftUlOM,
Prertiran m tod... In. tribunal, del Territo-
rio aWoira oa euiilado v puntualidad a
tadn. lot .forjo, au ea Im Miden.
Ofenlas ea la ra.ld.acle del It. Deaauuals.
fLaSa, VlSJA Las Vioai V. af.
PUBLICADO POB
FELIX MARTINEZ, Propietario
AST LAS VKOA8, M . M.
? lux Miktix, Iditor j Prt fisUns,
Susorioion, 1X60 al Año.
DIRECTORIO OFICIAL.
FEDKBAI
n. R. Fcrgtisao balando al Concreto
W. T. Thornton (iobaniador
Lortoa Millar fcVireUrto
Taenia. Smith .., Jn.i Bsrtor
0. n, ooiuer,J. B. Hamilton, Jueces AsociadM. B.Langlilin, oaí. U. BUM, JChaa. r. Easier A rt mentor Ganaral
K. O. Shanon Colector da Healat lutarnu
4. a. tieiamgway rrocnraüorporloaK. V
XA C. Hall Marlaca! ti loa E. tiJmwH, WMktr. Bf dlUflndTrreoo
anta Ft.
Pedro Dtlttáo,., Efelbldor d rondo Pablloos,
TKKItlTORIAL.
losa Segura , Librero
K. B Beraman Sty da 1 Penitanáart
baa, W. Knaabel .V. Ajudauta e.u.ralBul. Judtxit .......Traorar
etamallno (jarda, Intaadant, Cuantas Pnblloat
Amado Chive ....Sapt 4. íastruocion Public
OOBTI SI TKRBKHOS.
JoaoDh K. Read JueiSarwrtor
Wñbor r. Stoat. Tbomaa U. rallar William
al Morra; 7 Maary C alna, J necea Amolado
Malas U. Kernold.... Añorado pot loa X. U
COttH DI DISTRITO.
fbomaa Smith, Jn.a Superior da la Corta Hu- -
rni, y ini ael ato. uittrito Joillolal.falla Marti ue ....Kaoribauo da la Corta
A. A. J.ata Procurador da liAkU. W, McOwiniioa " " Sprlsgtt
OOKDABO.
Condado 4a San Miguel :
Henry tí. Coor,
Catariuo Romaro,'
...Casaltlsaaila
Petronilo Lucero, J
Uilarlo Homero Alfuacil mayar
cario Uatialdon Colector
Antonio Várela Jue da Prueba.
Patricio tamalea , ..Kaoiibano,
Aoeiatdo Uontalea Aseaur.
Moalco iaroya Sua le Escuela
Henry tíoka .... t. Tesorerof. Merideth Jone AKrlmenaor.
Asaador CUbairl corouaho
Jl JL J
SABADO 8 de MAVU de 1Ü7.
VIAJE A MEXICO SE LA EX EM-
PERATRIZ CARLOTA.
TODA UNA NOVELA.
"Ths. Silver Night National
Watchman" periódico de Washing,
ton refiere que on enviado especial
del Emperador de Austria ha ve-
nido a eonferenciar con el Sr. Pre-aideit- e
de la República, Mexicana
respecto a la posibilidad de qne la
Carlota, esposa
del lnfortanado Maximiliano, visi
te el pais.
Dsspaes de treinta añas de n
mental ha recobrado ab-
solutamente sns facultades, y co-
mo expresa vivos deseos de venir
4 México a visitar los lagares don
de murió so. esposo, las cortes bel-
ga y austríaca, enviaron nn comi-
sionado al Oral. Diaz para saber
como serla recibida la Princesa y el
presidente prometió que la trata
ria de la manera mas cortés.
Anade el periódico que Carlota
no ha sabido de nna manera por-
menorizada como acaeció la muer-
te de Maximiliano pues que cuan-
do esta sobrevino babia perdido
ya la razón, y después solo pudo te-se- r
vagas noticias.
La 8ra. Barrio, dama de honor
de la refiere en es-
tos términos como se declaró la
demeacia:
"Su Magestad Unía una gran
agitación nerviosa al acercarse a
las costas francesas en J80fi.
"Cuando arribamos á Brest, na-
die la recibió según su catrgoiia y
ni el gobierno frauces, ni ia emba-
jada belga mandaron representan-
tes. Lo mismo sucedió a nuestra
legada ra ríe. La Emperatriz
temblaba de loa piés a la cabeza j
ra presa de convulsiones.
"El día pasó sin recibir una pa-
labra de Napoleón; al siguiente el
chambelán de la emperatriz Enge-
nta vino á Invitar a su Magestad
para almorzar en Saint Cloud; ella
rehusó la invitación; pero dijo qne
iria en la tarde.
"En el castillo mi señora y Ion
Emperadores de Francia conversa-
ron una hora larga, mientras yo
qnedaba en la antesala.
"Derrepente of qne la Empera-
triz Carlota lanzaba gritos de ago-
nía, llenos también de Ira y al aiis-m-
tiempo decía: "Es verdad, de-
bí haber comprendido quien sois
vos y qnien soy yo." "No debí
haber deshonrado la régia sangre
de mu venas, humillándome ante
na Bonaparte que solo es un aven-
turero." . Un segundo despite oi
el ruido de nn cuerpo qoe cae al
suelo,' corri á la puerta, que esta-
ba cerrada; pero poco después sa-
lió el Emperador con alterada faz.
"Al entrar vi A mi sefiora tendi-
da en 011 sofá y arrodillada a la
Emperatriz Eogenla, qne atesdia
i Carlota desmayada. Le habia
desabrochado el corsé y procura-
ba volverla en si.
"La actitud del Emperador que
no haría nada por Maximiliano ha-
bla ocacionado este ataque, según
dijo Eugenia, Entónées eslió vio-
lentamente i traer un vaso de
agua, y il ponerlo en loi lábioide
Carlota, despertó ésta y vertió el
agua ea los vestidos de su amiga
gritando: "Fuera loa asesino!
apartad ese veneno! y cayendo en
mis brazos anadió: Yd es testico
de la trama; quieren asesinarme!
rir el amor de Dioi no me
Undone Vd
Los ruidos do nocüe son siem.
pre exagerados pero no por tt o
menos alarmantes. Cuando nno
es despertado súbitamente, los
sentidos realmente no se avienen
a la situación, y personas de un
temperamento nervioso están en.jetas á ser aterrorizadas innecesa
riamente. No todos actuarían tan
deliberadamente como lo hizo una
sefiora de Hartford, que reciente-
mente fué despertada por un ruido
extraño que se desprendía de la
parte del cuarto donde dormia su
niño, de cinco años. Estando au-
sente su marido, uo habia ninguna
otra persona eu la casa, excepto
la criada. Llamando á su apoyo
todo su valor, salió de la cama y
yéndose á la cama de su niño ha-
lló á éste sufriendo de un ataque
de crup. Inmediatamente encen-
dió el gas, y sieudo una de esas
mamás experencieras oue siemnre
están prevenidas para la emergen
cias, le auimniDtró al jovencito
nna dóais del Pectoral de Cereza
del Dr. Ayer. Eu unos cuantos
minutos quetio aliviado, y la mamá
se volvió su á cama dando gracias á
Dios por haber teuido en su noti
ción un remedio tan eficaz como
este. Ningún hogar donde hay
niños debiera de faltar este reme-
dio.
Notice for Publication.
Homestead Kntry No. im.
Land Office at Hanta pY N. M.
April 80, 1H97.
Notice it hfrhv triven ihni. tha fnl.
lowinr named aettler has filed notice
of hie intention to make final proof in
support of his claim, and that said
proof will be made before the Probate
Clerk of (iUiiillillll)H (Vuintv at Pnar.
to de Luna, Juno 16, li7,.viz: Nica- -
nor Lioi. oi fuorto tie Mina, N. M-- ,
for the 8 K J Heo 1, Tp. (i N It 'i E.Ho names the following witnMnoa
io prove his continuous resldonoe upon
and cultivation of, said land, vit:jesus ironcosa, Julian Duran. Ba-lnt- o
l.una, Uenaro Garcia, all of
Puerto de Luna, N. M.james a. Walker.
Itecister.
Testamento y Ultima Voluntad de
Cipriano Aguilar, Finado.
Territorio de Nuevo Mexico, Condado
uo ran nguei.
Oficina de la Corte de Pruebas. Con
dado deHau Miguel, N. M.: A todos
aquellos A quienes concierna, Halud:
Por esta se informara & usted (jue
el Lunes día 7 de Juulo A. 1). 1HÜ7 ba
sido lijado por la Honorable Corte de
Pruebas en y por el Condado y Terri-
torio antedicho como el dia para pro-
bar el Testamento y Ultima Voluntad
de dicho Cipriano Agilitar, tinado.
r.u iestlmonlo de lo cual ponto ntl
mauoy causado que el sello dw ía Cor-
te de Pruebas sea lijado este dia 20 de
D111 a. D. 1H1I7.
Patricio (Iomzalkk.
Escribano de la Corte de Pruebas.
Notice for Publication.
Homestead Entry No. 4620.
Land Offlce at Santa FC, N. M..
April 13, 181)7.
Notice Is harohv irlvnn that, th fnl.
lowinrr-nmiiB- il t.t.lar tiua til ad n.itlna
of bis intention to make final proof In
support oi nis claim, ana that said
proof will be made before the Probate
Clerk of Han Miguel County, at Las
vegas, xx. ai.,on May 31, in. viz:Keratin Arehlbeque.ef Bapello, N. M.,
for the N. K. i HecHon 'i, Townshiph r.. iutnge i r..He names the following witnesses
to Drove Ills nontinuoH riwiilonca niwin
and cultivation of, said land, viz:
Jose Arciiliieque,
.....
Jose Manuel Baca,II.! i r i i .vnitjjainiiu Liuocro, j uaa Ignacio ur-tl- x,
all of repello, N. M.
JAMES 11. WALKER.
Register.
Compañía de Abstractos de
MÍUm rae IVMMKBCflSJSja
Ksta compañía puede dar a cual'
quiera persona un abstracto completo
de cnaeuler solar o terreno dentro del
Condado de Han Miguel. Bus precios
ton muy baratos.
Uncina de B. T. MILLS, calle del
puente, Las Vegas. N. M.
j. H STEARNS,
Abarrotes Fiaos
j fe Coassmo,
1 los Precios
Mi Baratos
Del 1rrfie,
Sepila lia ras
Ka tasa de J. II. STEARNS.
Esquina de la calle 6 y Lvmglas,
PLAZANUKVA.LAH VEOAHN. M.
liUUUUUUUUUUUUUUUUllilUilUUUilC
ra a: Ji v-
OUR CATALOGUE
Sprlngand Summer vSENT FREO.
The Big Retail Store
of the West.
Importers of Fins Dry Goods.
MonT ran ha aarn tiuyln from our
CialiN"ia if lr"ia Umxla, Silk. Laraa,
l.ln-n- , Lartimi' huita, and all Itry Gomia.
Kuniitiira. llnuwbold Hornti, Tuy. Hard-
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Antes de Poner
Su firma á una aplicación de Aseguranza
de vida, no deje de consultar las mejores
pólizas expedidas por la mejor Compañía
que son las pólizas que expide la Equi-
tativa, que tiene más fuerza que cual-
quiera otra Compañía de Aseguranza de
vida en el mundo.
40,024,012.
5l?e Equitable Ijfe urape Society
g taje, mitad árabe, mitad castella
no, que tanto colorido dá á las na
rraeiones orientales, cuando salen
de los labios de un hijo del desier
to.
II
Valiska era bella como an sue
fio de poeta; en sus ojos refulgían
las noches de Keden; su cabello
ooduloeo tenia tintes azulados á
fuerza de ser negro; sus labios ro
jos parecían teñidos con jugo de
rebinto; su cuello parecía tornea
do por los amores á la luz de una
alborada; su talle era esbelto co
mo las palmeras de los oasis; sus
pies rosados y ágiles podiau desa
fiar en rapidez las patitas finas
del antílope. Valiska era hermo-
sa como las huríes con que el pro-
feta halaga las pasiones de sos fa
náticos sectarios.
Cuando una noche, de aquellas
noches estrelladas de la Arabia,
le vria eu el aduar, sentada á
1 puerta de su tienda, tañendo la
guzla y entouaudo baladas orienta-
les, se la creyera una vision para-
disiaca evocada por las ardientes
fantasias de nn sultan voluptuoso
y lascivo, que fuese poeta.
III
Mahomet, aquel sátiro del tro-
no, la vió y sintió que su sangre
se euardeeia, como si corriese por
sus venas el soplo del simoun.
Será mia, se dijo.
Y fin vacilar ordenó á su visir
que condujese á Valiska al harem.
Cuando la linda hija del desier
to llegó á la presencia de Maho-
met, estaba recostado muellemen
te en un canapé, fumando en eu
pipa, con los pies sobre un cojín
escarlata.
Serás mi favorita, la dijo el
saltan con voz sorda que procura-
ba suavizar.
Nunca, contestó con voz fir
me la altiva agareua.
Nunca! gritó furioso el sul
tan. Pues querrás por la fuerza.
Los hombres de mi raza tomamos
lo que no quieren darnos.
Moriré! repuso Valiska, en
cuyos ojos brilló una llamarada de
odio. Moriré, porque amo y e!
que amo no sois vos, y las muje-
res de mi raza somos del ser que-
rido ó de nadie!
Y sacando un puñal la valiente
ismaelita, lo hundió en sa pecho
que podia servir de almohada al
mismo Alá. Sus ojos se fueron
apagando, y al caer sobre el tapiz
de seda roja gritó:
Tirano! Asi mueren las que
no naeen para odaliscas. Asi mo-
rimos las que amamos!
IV
Cuando el viejo Jusnf, el buño-
lero árabe, terminó su relación,
chupó su pipa silenciosamente, se
enjugó con el turbante una lágri-
ma, y dijo con melancolía:
Asi mueren las hijas del
Que bella era Valis- -
Im y . . . . cuanto me amaba!
Julio Vives Guerra.
Loe dolores de cabeza que su-
fren las mujeres podrán ser causa
los por diferentes causas. Podrá
venirle un dolor de cabeza por
nerviosidad, ó por causado distüi-itio- s
digestivos. Nueve casos de
cada diez, los dolores de cabeza
le viene por causa de desarreglos
pecnliares á su sexo. Podrá de-
mostrarse en los síntomas que sou
característicos de á docena de de,
órdenes. Miles de veces mujeres
han sido tratadas sor desórdenes
que no sufren. La Dr. Pierce Fa-
vorite Prescription fué compuesta
con el solo fin de aliviar á la hu-
manidad de todas sns enfermeda-
des y dolencias. Miles de muje-
res han testificado que después de
haber tomado tratamiento de va-
rios medicos siu beneficio, I
"Prescripción Favorita" las osró
completa y prontamente. Ha sido
usada por mas de treinta años, y
tiene nn registro sin iuterropcien
de éxito.
La mujer que vacila está invita-
da á enviar 21 ceutaves de estam-
pillas de á centavo para cubrir el
costo de franqueo de una copia
del libro dol Dr. Pierce, titulado
"Common Sense Medical Adviser,"
I cual contiene 'una información
clara tocante á todos los órganos
del euerpo homant y sus fencio-nes- .
MELODIA.
Inmensa como los mares
que se funden con lo azul
de los cielos, es mi alma;
mas de eso qué sabes tú!
Profunda cual les volcases;
sin freno, como un alud,
es la pasión que t teengo;
mas de eso que sabes tú!
lud te restablezca, y llegas a leer
estas cortas lineas, comprenderas
la crueldad con que el destino me
ha azotado desde vuestra partida
para Europa. Os habéis llevado
con vos, no solo mi corazón sino
mi buena fortuna: ipor qué no es
cuché vuestroi consejos!
Cuantos acontecimientos des
graciados! Son tantos avl los sú
bitos golpes que han derribado
todas mis esperanzas que la muer
te es para mi una feliz liberación,
y no una terrible agonía! Moriré
gloriosamente como soldado, co
mo monarca, vencido pero no des
honrado. Si vuestros sufrimien-
tos ron muy grandes y Dios se sir
ve llamaros á su seno para junta
ros conmigo, bendeciré su nimio
divina que tan pesadamente h
caldo sobre nosotros. jAdiul
tdios! Vuestro infeliz.
Maximiliano.
Después de referir las diferen
tes fases que ha presentado la de
mencia de la Archiduquesa con-
cluye el periódico americano di-
ciendo, que se juzga será muy fa
vorable para su salad, la tmpre
cioo que le produzca este viaje i
México.
Es estraño.
Todo pareee un cuento trama
do para causar sensación.- - El
Cronista.
DE MEXICO.
En Jalisco ha falleoido el cono-
cido poeta y escritor Don Manuel
Gonzales.
En el barrio de San Matee, Es-
tado de Guerrero, ha ocurrido nn
violento incendio que redujo á ce-
nizas cien casas y dejó sin recur-
sos á numerosas familias.
La sefiora Duquesa de Arces,
espoaa del Ministro de España, sn
México, dió ana comida i la qur
asistieron distinguidas personas
de la sociedad mexicana.
Dice un periódico del Saltillo
que en breves dias eomenzarin i
colocarse los rieles sobre los pri
meros diez kilómetros de la vía
férrea que unirá aqiella ciudad
con Concepción del Oro. Los
trabajos de terraplenamiento van
muy adelantados y se prosigan
activamente.
Asegúrase qus un capitalista es-
pañol proyecta construir, en terre-
nos de San Lázaro, una graa plaza
lie toros parecida á la ds Madrid.
La piimera corrida que allí se dé
se dedicará á algún establecimien-
to de beneficencia.
Asegúrase que el antiguo cam-
pamento minero de Parral, se en-
cuentra en condiciones notable-
mente prósperas. La mina de
"Santo Domlugor" en Santa Eula-
lia, continúa obteniendo precia-
ble rendimientos de minerales
plunibl argentíferos. Las perte-
nencias, "Las Auinias" y "San An-
tonia'' Iiaii embarcado & Aguas Ca-
lientes, recientemente, minerales
que en las fundiciones dieron
(1.500 por tonelada.
Continúan con toda actividad
los trabajos de la prolongación de
la vía férrea hasta Uncápan. Se
han concluido ya 100 kilómetros,
partiendo de Patzcuaro, y todo
los dias llegan nuevas cuadrillas
de trabajadores.
Las familias mexicanas que se
encontraban en Texas y luego re-
gresaren, acaban de tomar pose-
sión de los terrenos qae en el Es-
tado da Michoacaa les ha dnigaa-d- o
el señor Don Luis Silíceo,
Agente de Colonización en aquel.
El Capitán Smith, de la Marina
de Guerra de los Estados Unidos,
ha solicitado nua nueva entrevista
con el señor Presidenta de la Ke-
pública, para tratar del estableci-
miento de escuelas navales on el
Pacifico.
ANECDOTA.
Un provinciano fui á Madrid á
pasar nnos dias hospedándose ea
Cass ds nn amigo.
Al cabo de dos semanas, cansa-
do éste de Jn molistiaa qne so
b lisped le ocasionaba, lo dijo:
Pero no considera usted que
eitá haciendo falta i sa mujer y á
sus hljosf
Si, señor; tlens nsted razón.
Hoy mismo les be escrito que
vengan.
DE L03 ESTADOS UNIDOS.
JAS. W. ALKXANDKIt,
IIOMKH E. líYLEll, Aguiitu,
Capital,
$201,009388.
Las Vegas,
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DAVID W1NTERNITZ,
!UNA BUENA OFERTA!
Tengo en surtido
por precios de (30,
Organos de buena clase I
$50, (GO, (73 y (100.
Buenos Pianos por $75f $100f $125 y 150
Las ventas las haré por DINERO AL
CONTADO i pagos en pinzón, ya sean
menstiHlea, trimestral" A de onalesquiera
tr limiiffi
Dncrliuiii : por : Cataluíjoa
ó por itiHx iiifiirmiK'ioii el la desean man-
den hum im1iihs nir cont'd ó vonpiii en
peraona de nua ves A lincer ena comprae
antea que aa acabe el snrtiilo. "MURE-RI-
ESPAÑOLA."
s?r?ffnTinnrTnnnHinnnffTmTmTTTTTTTfH
Que estas resoluciones sean pu NUESTRA GRAN VENTA DE HAYOLa Voz del Pneblo. Mr. Llewelyn telegrafía deV'gfblngton que los únicos con-
tendientes por la posición de go-
bernador para este territorio son
Don Pedro Perca y Collier de Bl
Ultima Maravilla del Siglo.
Bajo este rubro dice lo siguien-
te nuestro colega El Diahlo líojo,
de San Antonio, Texas, tocante al
barco aereo tan mentado y ponde-
rado por algunos periódicos. He
aquí lo que dice el precitado cole-
ga tocante á esa maravilla del siglo:
COMIENZA AHORA,
Tengan cuidado donde tratan; tratando en la
de los Morefios de
STROUSSE
AND --.
BACIIAltACH,
Epitanio Escndero 4.25
Fiiomene Gouzales 2.50
Agapito A bey ta Sr. 1.00
Gabino Baca 2.50
Manuel Urioate 2.50
José A. Moutoya
.
2.50
Andrea Martinez 5.00
Aniceto Archuleta 1.00
Geo. Wethers 2.50
J. E. Jaramillo 75
II. Ilnncki 2.50
J. Francisco Gonzales 1.00
Ismael Garcia 1 00
Oscar Goebel 2.50
J. 6. Romero 1.25
Juan T. Lopez 1 00
Fernando Baca 2.50
Bernabé Florez 150
Guadalupe Vigil 1.25
Rotnnaldo Baca 2.50
Cheucho Salaz 2.50
Mrs. F. C. Allen 1.00
Se gana 50 por ciento en la
mitad de lo que se compra.
En lo sucesivo venderemos nuestros fft'cro por, loa
siguientes precios:
Cortes de túnicos fot 90 centavos,
Maselinag d 4 hasta 12 cts. yds,
Percal ' 4 " 6 " "
Indiana " 4 " 6 " "
l'arranclaneis de 5 hasta 6 " '
Challas de 4 hasta 12 " "
Sombras finas de 75ots hasta $1.75
Paraguas de 65cts " 1.25
Panos, la docena por i 1.00
Llerueo y examinen nuestro surtido y se desentrañaran que nosotros
cumplamos con lo qus prometemos.
cualquiera otra tienda en Las Vegas.
STROUSSE &
PLAZA
NUEVA,
Zapatos que compran sn otro
lugar por $1.60, aquí valen QOcts
Bomhrero ds hombre que
valen $1.60 por 60cts
Bombrerot de seftora muy baratos,
" de paja, de hombre j
muchacho, a prados mas re
ducidos.
Abarrotes vendemos mas baratos qus
BACHARACH,
AVENIDA DEL FERROCARRIL
productos del país, compramos
Tiene un gran surtido &
estufas y arados que Tea
derá á precios que dest
fiíiti pnmnífifMfvm
Ceatral ds la Plaza Sueva,
TVTTEVO MEXICO
Coor Dros. ,
Sucesores a Lowenstein, Btrousse & Co.
PLAZA NUEVA DE LA 8 VEGA 8,
Lana, Cueros y Zaleas y todos los
por precios mas altos.
O. L. Houghton,
blicadas eu Ies periódicos españo-
les de la villa.
Carlos L. Hernandez,
Demetrio Rivera.
Florentino Montoya.
Comisión.
Adiós á Fidelia.
CANCION.
(Tonada : Marcha de Santa Ana.)
Coro.
Adiós, Adiós, Adiós
Adiós, querida prima,
Siempre amada vecina,
Tierna Fidelia, Adiós.
. Al verte retirar
Se llena de aflicción
La que de corazón
Siempre te supo amar. .
Mas mi alma apasionada
Aunque en trance angustioso,
Sigue llena de gozo
Tn huella idolatrada.
Siempre, Fidelia en olla
Conservará anhelantes
Recuerdos palpitantes
De tu figura bella;
Y en el coral que dora
Tu preciosa hoquita
Su beso deposita
La prima que te adora
Nunca, Fidelia mia,
Nunca de mi memoria
Se borrará la gloria
Que enciende tn mejilla.
Ni creas, prima amada,
Que yo jamas olvide
lia vida que despide
Tn risueña mirada.
Te conserve el Sefior
A tn tierna Sofía
Cándida tortolilla,
Ral prenda de tn amor,
Y en compafiia querida
De ta prudente esposo '
Sea pata ambos dichoso
El viajo de la vida.
Mas aunque nos desierta!
Con tu amarga partida,
Se queda aun esculpida
Ta faz en mi alma abierta.
Adiós pnes, y entretanto
Jamás se opacará
En mi la luz qne dá,
A tn figura encanto!
(Adiós, prima preciosa,
Adiós sincera amiga
El cielo te bendiga
Con suerte venturosa!
Marillita Tafoya.
Punta de Agua.Tex., Mayo 5, 1897
Nuestros Kuserl tores.
A continuación publicamos la
lista de euscritores que durante
el mes que acaba de terminar tn
vieron á bien hacernos remesas.
Lucas Ortiz 12.50
I). L. Gonzales 2.50
Máximo Archuleta 1.00
Grogorio Alire 2.50
Pablo Ortega 60
Julio Hurtado 1.00
Antonio J. Aguilar 2.60
Julio Pacheco 2.50
Meliton Sisneros 2.50
J. F. Fernandez 1.00
TIENDA
Traficante en Ferretería,
Estufas e implementos de
Agricultura
cfe
Su tienda esta en la Calle
LAH VEGAS, -
Sucesor de
COMERCIANTE POR MAYOR Y AL MENUDEO.
IN FERRETERIA, MADERA.
PUERTAS Y VKNTAVAS.
TINTAS T ACEITE!.
podrán comprar de él con mas pro
puertas y ventanas ó tintas vavaa 4
Todo lo necesario en sa linea
porción que de cualquier otro.
Cuando quieran comprar madera,
la casa do
PLAZA SUEVA,
Cerca del Almacén
11K'KY (JUUK8.
IAS VEGAS, I. TL
de Brone & Manzanares.
PUBLICADO FOE
FELIX MARTINEZ, Propietario.
KAST LAS VEGAS, H. M.
rá
ttux MiiTimi. laiWr y PraiuUna.
Suscriolon. 12.50 al Alio. de
ABADO H de M A YO de 1807.
NOTICIAS LOCALES.
Lean el anuncio No. 1 en esta
página.
Don Pablo lirito, de La Cinta,
yisitó k plaza esta semana. el
Don Albino 1?. Gallegos ha ra
grasado de su rancho de ovejas.
Don Cecilio Garcia'partió para
Mora i principios de la semana,
El Sefior Lanriano Estrada, de
La Trementina, visitó la plaza el
Lunes.
Don Manuel Lucero, del Teco-lotit-
estuvo en nuestro sanctum
esta semana.
Don Palemón Ortii, de Mora
fué ano de los visitantes A la pla-
ca esta semana.
A principios de la semana vlmsi
en la plaza á Don ltoman Galle-
gos, de Han José.
Sombreros de señora, últimos
stilos da ." centavos arriba. Ma-
nuel liosenwald.
Don Hilario Homero, Alguacil
Mayor, regresó de su raucho en
Las Conchas el Sábado.
Don Martin Várela, diputado
asesor, volvió del rio de Pocos &
principios de la semaua.
Don Joan D. Martines v Don
José Gabriel Montano han estado
en la plaza esta semana.
Don eóateues Delgado comer
ciante de El Chapexito, ha estado
en la plaza esta semana
Don AcaDito Abevta, Jr-- de
Mora, transó negocios de impor
tancia eu la plaza esta semana.
El sefior A. A. Seaecal está em
pleado en la tienda del Leou. Leau
l anuncio No. 1. en esta pagina
Los seGorea Uomualdo Martinez
v Rosario Abevta. de Los Ala
mos, estuvieron por aquí el Miér
coles.
101 dia 30 de Abril en su ran
cuo en la plaza larga murió A re
altas do nn resfrio el señor Filo
meno Chavez.
Que acepte nuestras mas ex pre
ivas gracias el secretario del Te
rritorio por la copia de las leyes
suevas que nos mandó.
Ll señor Eduardo Jaramillo ri
fatáel Domingo próximo una ti
clsta en Chibuahnita en la casa de
señor Alejandro Garda.
Una noche de esta semana fué
arrestada por la policía una ame
ricana vestida con ropa de hom
bre. ÜQiza andaba buscando al
guu licklrío.
Personas qus han llegado délos
ranchos dlecu que hacia muohos
alios que los borregueros no te
rilan tan buenos ahijuderos de bo
rregos como este ano.
Los señores José P. Martinez,
Sostenes Martines y Pablo Marti
nez, todos residentes de Han José
transaron negocios an'e la Corte
de Pruebas esta semana.
hu otra columna do este mime
ro aparace el anuncio de N. L
Rosenthal & Co. Lean las ofer
tas que hace esa aoreditada Arma
situada en la avenida del ferróos
rril.
El apreciadle jóven Pedro Pi
non, cajista qne fué en un tiempo
en nuestra imprenta se, halla en la
ciudad de visita a sus numeroso
aaiigos que se alegran mucho de
verle por aquí.
Gran venta de ropa de hombre
y de uifios y cortes de tónico está
tomando lugar en la tienda 1s
Don Manuel Roseuw aid. Ahora
rs el tiempo de comprar lo que
nscesitau a precios baratos.
Dona Guadalupita, esposa ds
Don Plladelfo Rae, acompañada
do sus niños, regresó de la ciudad
de Mexico, el Jueves en la mafia
na. Don Filaddfo se vendrá lúe
go que sea relevado de su em
pleo.
íeiueimum el presunto Pompa
fiero de Illas Sanchez en el robo
de cuentas contra el condado fué
puesto bajo una danza de mil pe
os para aguardar la acción riel
gran jurado. Sua dadores sou
Ike Davis y A. Strauss.
A la Morrisou Contracting and
Manufacturing Co., de Colorado
típringp, lia sido dudo el contrato
para la construcción de la adición
al asilo de loros en este lagar, fíu
oferta fué por .'1,80. El trabajo
se comenzará de nna vez.
La Cantina de los señorea Silva
Demetrio y Joan, situada en el
Hotel de la Plaza, es ahora la
más aseada y patrocinada de Las
Vegas. Has licores y clarros son
de lo meor que hay eu el mercado,
y el servicio es muy esmerado.
El Miércoles en la noche varios
amigos dieron ana recepción eu la
ala de Ban Joué cu bouor del Dr.
Felipe Romero, recién llagado del
Colegio Médico de m Lula, Mo.,
en cuja lustitucion últimamente
se graduó Doctor en Medicina.
La recepción estuvo bastante col-- t
urriday en ella reinó anima-
ción y alegría.
I
HatoD, y que uno de estos dos se
el primer magistrado de Nuevo
México.
Rías Sanchez ha dado la fianza
mil pesos que le era requerida
por la corte y ha sido puesto en li
bertad hasta que se llegue el ter-
mino de la corte de Distrito.
Sus fiadores son Antonio Romero,
Ricardo Romero, Concepción Are-llan- o
y Juan Sanchez.
El día 13 del corriente, que sera
Jueves de la semana que entra,
se instalará la corte de distrito en
Mora. En ese lnar estará en se-
sión probablemente por dos se-
manas y luego es probable que
haya un término especial de cer-t- e
eu este condado. En el mes
de Julio habrá corte en el con da-
do de Guadalupe.
El dia 4 del corriente, en la
mañana, celebraron su tiesta patro
nal en la parroquia los socios de
la Sociedad del Reato Juan Bau-
tista de La Salle. El dia 3 en la
tarde hubo vísperas, y tanto en es
tas como en la misa, el core estuvo
nresidido Dor las señoritas Tofiita
Rlanchard, Marillita Guerln, Luí
sita ülibarrl y Lucinda Raca, i
ouienes la sociedad por
-
conducto
.
nnestro desea expresar sus mas
exDresivas gracias por la ayuda
que prestaron para dar realce á la
festlvidad- -
El vioiito José Padilla murió en
su remdcricia, en San José el Sá
bado pasado. El fallecido estuvo
acusado en la corte de distrito del
crimen de asesinato, y la primera
vez one bo ventilo su causa fué
convidado por nn Jurado, y sen
tenciado á la horca por el jaez
Pero la causa fué llevada á U Cor
te Suprema del Territorio sobre
anelaoion v alli fué reversada la
decision, y la cansa mandada á la
corte de distrito para que luera
Juzgada de nuevo. Esto sucedió
hace un ano y medio. Si hubiera
vivido hasta el mes que entra lia
bria sido fuzgado de nuevo y solo
Dios sabe cual habría sido el re
suttado. Ahora será juzgado por
el Ser Supremo.
Itiurio para Albuquerque.
La venta de la via férrea Atlan
tio and Pacific, á la compañía de
Atchison. Topeka y Santa l e, la
oual ocurrió el Mirtos de esta se
mana, en Gallar, N. M., quiere de
cir mucho para Albuquerque
Pues se dice que tras la consolida
cion de esas ios lincas férreas
vendrá la remoción de los talleres
de ferrocarril que la compañía
compradora na tenido en Las ve
gas y Raton, para la ciudad de A
buquerque, en cuyo lugar se esta
blecrá uu taller do amplias pro
porciones para hacer todo el tra
bajo de composturas de la rompa
nía, desde El Paso hasta Triuidad
Colorado. La remoción de los ta
Reres de Las Vegas y 'Raton, des
minmrá considerablemente el uú
mero de trabajadores que ahora
reciben pago menspal eu esas pía
zas, y la pérdida de éstas será ga
naucia para Albuquerque.
Asnnto de Importancia.
Se habla de la construcción de
una iumeiiNa presa en el Rio Gran-
de, en un lugar llamado Elephant
Rntte, de este lado de El Paso,
Texas, con el fin de sacar las
aguas de ese rio pura regar terre
nos nuevos eu Nuevo México.
A la realización de tal empresa
se oponen los pobladores del sur
de El Paso, por las razones que
expresa un señor A. E. Roulette,
de Isleta, Texas, en una carta que
escribe á nno de los diarios de El
Paso.
Dice: "Leyendo uno de los dia-
rio de El Paso, Texas, he visto
una peticiou firmada por los priu
cipales negociantes de esa ciudad
eu favor de la presa qne va á ser
construida en Nuevo México. Po
di 4 mencionarse un solo firmador
de esa petición que haya sido al
guna vss labrador y regado tie
rras specialiucute eu este eouda
dot Hace más de veinticinco
anos que yo estoy aquí en Farm-ington- ,
y el mas de esa tiempo me
he ocupado eu la agricultura, y en
los últimos siete anos no hemos
teaido suficiente agua para regar
nuestras sementeras. Porqué!
Por qus muchos sou los canales
de riego que han sido sacados del
río, arriba de Kl Pus, y con esta
presa eu Elephant Rulte y la qus
ya exists en Selden, no habrá más
que hacer que despedirnos como
las golondrinas de estas regionep.
Me sorprende el qne los comer-
ciantes de Kl Paso estén apoyan-
do utia cuestión que es en perjui-
cio de los labradores y coseche
ros de fruta de este valle. Si te-
nemos un peso á El Paso va á dar,
pero si sigue la coustrucclou de
presas y canales más arriba de no-
sotros eutoncea no nos qusdará
más que hacer que empacar nues
tras garritas y emigrar á otras tie-
rras.
El ssunto de que venimos ha-
blando parece ser de mucha tras
cendencia para los habitantes de
abajo de Kl Paso, y no es extraño
que les está llamando la atención
Ahora es el tiempo para arreglar
la cuestiou dinuitivatuente.
Los gobiernos mexicano y ame
ric.ano deben tomar cartas en el
asunto y ver que esas gentes que
poblaron esas tierral hace muchos
anos no vsysn á sufrir por causa
de compatlas ambiciosas que to-
do lo quieren para sí.
Un barco aereo, uei cual ya uan
labiado los periódicos de este
pals, y que, según dicen, ha estado
navegando en Texas por varios
ias, pasó por San Antonio el
del próximo pasado Abril, entre
as 12 y la nna de la mañana.
La sensación que produjo ese
monstruo del espacio fué indeci-
ble. Las gentes creyeron al prin-
cipio que era algún nuevo cometa
que pasaba por esta ciudad con nn
movimiento aparentemente lento,
con dirección al noroeste y á mny
poca altura. Por la ciudad pasó
orno á dos millas al este uei uiy
Hall. El ciclo estaba densamente
ublado y esto permitió ver con
toda claridad la luz que llevaba el
barco adelante: v al dar este una
media vuelta en el espacio, dejo
ver mas de nna docena de luces,
mas y mas distintas á medida qne
se acercaba. Estas luces eran ver
des, las de las extremidades rojas
por ellas en conjunto se pudo
distinguir perfectamente el barco.
Poco después de la media noche
telefonearon del Depot Interna
cional, llamando la atención hacia
una eran estrella ó cometa quo se
divisaba hácia el noroeste. Diez
quince minutos después el con
ductor del último carro urbano de
"Laurel Heights" observó también
nna luz solitaria y mny extraña.
hácia el mismo rombo, pero mas
cerca. La nueva estrella que se
creía cometa, se fné acercando
esta ciudad con rapidez. Pronto
se aglomeró la gente en gran nu
mero en la esquina de las calles
Soledad y Houston para presen
ciar el paso del supuesto cometa.
Varias personas se dlniieron al
Citv Hall, subiendo á uno de los
altos, de donde pudieron distin
guir muy bien la luz. Y repetí
mos, lo qne todos creían que era
un cometa pequeño que transita.
ba muy cerca de la tieris, resultó
ser el famoso barco aereo de qne
venimos hablando. Ningún in
tonto hizo de parar aquí, sino qne
siguió su camino hasta perderse
de vista cradualmeute eu el bori
zonte.
Los reportazgos publicados por
la prensa americana acerca de esta
maravilla, eran tantos y tan uiver
sos que el público creía que todo
no era mas que nna pura habladu
na y patrañas. Pero parece qus
el problema de la navegación
aerea está ya resuelto.
Mnv poco sabemos nosotros
acerca de este barco: únicamente
que fué iu ventado por dos anglo
sajones y que terminaron su obra
probablemente el 17 de Noviem
bre del ano anterior, pues ese mis
mo dia, en la tarde, lo vieron ele
varse al copado de una de las is
las d la costa de California. Por
algunos dias anduvo obre Sao
Francisco, causando gran setiBa
cion. Los inventores son Hiraui
Wilson, de Nneva York e hijo de
Willard H. Wilson ayudante me
eánico en el Ferrocarril Ceutra
de. Nueva York, y nn jóven inga
ulero electricista C. J. Walsh, de
San Francisco. Estos señores
emplearon varios anos en el estn
lio de sn aparato: y cuando ere
yeron realízame el proyecto, en
cargaron loa materiales de cons
tracción á diferentes puntos del
pais. Concluido el barco empreu
dieron la navegación aerea expert
mentalmente en California, y al nn
han Intentado y creemos qne logra
do cruzar el Continente. El barco
tomó la dirección 8. E., llegando
al Estado de Utah, donde perma
necio algunos días, be cree qne
este viaje se efectúa tambieu por
vía de experimento. Para este
tiempo ha sido visto ya por cien
tos de persouaa.
Al cruzar por estos puntos fué
visto también por Pablo Guerra
peon del rancho de Yturria, poco
después de media noche, como
II millas al sudeste de aquí.
ese tiempo el barco iba alto y con
mucha velocidad, llevando siem
pre la dirección del sudeste.
Pri'unrloii.
El Miércoles cerca del medio
dia falleció eu su residencia en es-
ta pU zii el sefior Albino Abeytia.
Su muerte acaeció á resultas de
una pulmouia que lo tnvo postra-
do en cama por varios dias, su-
friendo dicha dolencia con resig-
nación cristiana.
El finado deja en este mundo pa
ra llorarlo á su esposa y un hijo el
señor Pilar A bej ta á quienes da
mos el mas sentido pésame.
He Holucloncs te Condolencia.
Por Cuanto, que el Divino Crea-
dor drl Universo decretó sacar del
teuo de su familia á Du Albino
Abejtia, cuja muerte ucaecló el
dia A del mes en curso, quedando
su esposa Dona Altagracla y so
liijo Pilar Abeytia sumidos en
KCPilin é Inconsolable dolor.
Sea Hesorlto, por la sociedad
de La Mis, de cuya orgsniziion
el sedor Pilar Abeytia rs uuo de
sus mss acreditados miembros,
que un voto unánime de simpatías
sea extendido á la familia por esta
sociedad en esta su hora de triste
süicciou y que todos los miembros
eleven al Creador sus mas bu mil
des preces por el alivio j desean
so del Alma del finado.
TIENDA
NUEVA! I El público en general eiti .
cordialmente invitado i imt
EFECTOS Peccinar el surtido de Mi
cancias que tenemos n
JyJJP'yQgj nuestra tienda. Garantiza-
mos precios que desafian
- competición.
PRECIOS STERN & NAHM
Calle del Puente.
BAJITOS!
;5 de Mayo de 1862!
.. I
Permite oh muza! nue inspiradas! alma
a 11 e acentué llena da contento,
Traed ml lira, dádmela que siento
11 rotar a raudales la palabra.(emo de la Inspiración, al débil labio!
Jadíe una nota, v nue en calaña Irase,
Al héroe invicto con justicia ensalce
miiiorando la noticiad ael nouiDre sanio.
Mi'iico! Patria de hombre eminente,
Nido de héroes que poblar n tus confines,
rus lonas caí tan, murcíales ios clarines
Un ósculo de pax imprimo reverente.
lAcá! enleiana recinn también impera
El fuego de vacro patriotismo,
Levántese del doIvikimI abismo
Osado eiiemixo, á honrar nuestra bandera.
ioI de Mavo! con tu radiante brillo
Anunciaste nuestra loria soberana,
Yo, al verte aparecer esta mañana
Fué mi saludo hondísimo suspiro.
Recordé de Zarugoia el heroísmo.
Recordé de los bravos batallones
Que acampados, formando tus lesiones
a.n sus caras se leía el patriotismo.
IU
Kl rudo invasor camina airoso
Pablando con sus huesteiel terreno,
ne ore el esinuor, retumoaei trueno)
Iniüávido retrocede sospechoso. '
Al uiuo de avauisila se cierran las Zuranas
orillan con el sol s baílemelas,
íSe.oye la vos de fueaol en lascóme tas,
Crngen con su peso las curefias.
im sol se oscurece con el numo denso
Retroceden una y otra reí ambas falanges
vnos y oíros resisten ios empuies
Kl choque es más que formidable, inmenso
iv
T.ai bravas divisiones se pierden en la niebla
7....rti,-ru- l . r, itinnta mn vu.n lina mird
Y al ver que la gloria parece continuada
"'Cubrid las lilas que sucumbe rúenla !
Sste grito desbarra el águila francesa,
l.os mejicanos se arrojan fnribundos.
Y el ejercito ciiiUistailor de tantas mundos,
He humilla á los piés de Zaragoza!
Aipiel ejercito triunfador en AnstcrliU y Sena
Que mil pandones ostenta lisonjero
Cae bajo el golpe de precós guerrero
Que blando su arma con la faz serena.
V
Tingo al cielo, seGalar í nuestro pueblo,
:l'na victoria! :un triunfo! sin secundo
(Para probar una ves nías, al ciego mundo,)
mo ae abate el orgullo del soberbio.
Vino á Milico á deiar miseros despojos
Un recuerdo oscuro, en las hojak de la historia'
Uu lalso Imperio de fatal memoria!
Un borrón nue no se oculta de sus ojos!
Ayudadme a repetir, gloria y decoro!(loria al inmortal Ignacio Zarageza!
i Ayudadme á descubrir pesada loza
V cul"amos tu cadaver enu guirnaldas de oro.
VI
Héroe Inmortal! en la guerra semejante al raroQur puede brindarte nn proscrito en tierra ageuef
urne tu trente riquísima duidema
Tejida con laureles del S de Mayo.
Como olvidarme de los fieles veteranos
Que sucumbieron al pié de la bandera
tina corona también imperecedera.
I'onga en sus frentes nuestra totea mano!
Viva Méjico, que libre uoy pregona!
tíu honra, vencedor en mil combates
tiuarda orgulloso tus lorigas y turbantes
Lina tu trente la Inmortal coronal
Akcadio AuQuint.
liv. 8. VVRUUEL,
Rflsclausdo aiUriorment eon la prlaatvales
institución d medí ci dí de la ciudad da Noeva
Vori uriCiNA-En- el edilMe-d-s los Herma
nos V eetter. la Plata. i Veías. V U.
Trsta las nferaiedadt Se los ojos, idea, aa- -
ni j Maama.lloras de Oticlns: 10a 11 e la mañana
Sa Am la tarda.
NUEVA
l'realos recularas. 11.25
1.60
8.00
1.26
2.00
MIS BARATO W NADIE.
ft lbs de oaft por
.'i " frltol " $1.00Vy barillas de Jabón
20 lbs de manteca,
(Irons, BlnckweU A Co.
SAST LAS VEO AS. V. M
un surtido de 500 de que esco
$10.50.
hathiHM, teiiemoe el Motnbreroe
nielor y infla grande de 5
urtido en la plaa todos
Precios loa uiaa baratos.
DE MERCANCIAS GENERALES,
En la riaza Vieja, - Galle del Fueuta
LA TIENDA DEL. LEOIM.
IVUEHTItO PIUCCIOM.
ÍU Iba de ( aft por $1.00
36 " de buen Frijol por 1.00
8omlrer(H ds botubrs l.lHt
Vestidos para nlflos 1.00
30 y Üo yds do ludíanla 1.00
TApalos finos de Casimir.... 1.25
También deseamos llamar la atención de nuestros marahautes i aueitrosl
Después de haber estado ausente en Emopa
y Nueva York, estoy ahora listo para reci-
bir á mis amigos y tendré mucho gusto en
saludarlos una vez mas. Me aproveche' de
mi viaje al oriente para hacer una compra
de efectos tan baratos y buenos como jamás
se habían visto en Las Vegas. Estos efec-
tos y sus precios hablarán por si mismos; se
necesitara la recomendación de los cajeros
para ser vendidos. Por falta de espacio no
damos á conocer todos nuestros precios: pero
los precios de unos cuantos darán una idea
de la baratura de los demás. Helos aquí:
500 pares de pantaloncitos para nifios
20, 25 y 50 cenia vos.
300 levas de casimir por $2 cada una.
Cuerpos de túnicos para seflora, 25evos.
Sombreros para sefiorit;is délos mas finos.
Sombreritos que han valido $1 por 75c.
" " " $1.. por 75c.
" M " $2 por J1.25.
" 41 " $3.50 por $2.
departamento! de Calleado, Ropa hacha y fabricas para túnico.
EFECTOS BUENOS TOR ESPECIALIDAD EN
PRECIOS BARATOS... . TRAJES DE BODA.
FOR' DINERO VENDEMOS
ZAPATOS! ZAPATOS! ZAPATOS!
Zapatos de señora de 75 cts. arriba
" " hombre de $1.00 "
" " nlnodeSOsU. "
" " muchachos da 60 cts"
Vendan y vean lo qus pueden oomprar de nosotros por dinero al contado
antea de comprar en otro lado. Arábamos de recibir un gran surtido ds
efecto del oriente y loa vend eremos á precios que sorprenderán. Recuerden
el lugar.
N. L. ROSENTHAL & Co. Pidan tos Boletos por Premios
CALLE DEL PUENTE.V.o frente A la casa de
AVENIDA DEL FERROCARRIL
Nuestro Surtido de Efectos de Primavera ahora esta completo
en todos sus Departamentos que
en todo.
comprenden las últimas novedades
K luestros precios los mas baratosSurtido es el mas grandeNuestro sido traído a Las vegas. que se han ofrecidoI N1
Fábricas de todas clases y descripciones, importa
das y domesticas, 1000 diferentes cortes y dibujos, pre
cios de Otf centavos á $1.50 la yarda.
Venidos de hombre,
ger, por precios de $2 05 á
Iatle, toda de nue
oa eatilo, 0 yarda
. r I ÍH1
centavoa
ealllns
Cuerpos de varano
para señora, abados
de recibir, desde 76 cta.
4 12,74 cada uno
r ubricas qua puedeo
lavarse, si surtido mi
grande qus ss ha visto.
inspeccionar nuestroTodos los pedidos por correoatención inmediata Vengan
a
.
Lado sur de la Plaza.MANUEL R05ENWALD,
